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la  prfsent  catalogue,  à jour  au  1er aoOt  1965,  reprend  sous  une  for-a •odffffa la lt1ta des  entreprises drassfa  an  1954  par 11anctenne  D1wtston  dt la Production. 
Sa  refonte  a été  d~ctdét par la Groupe  de  Trarafl  1Probli•ea  Industriels - Finances•  lors  de  sa  réunion  du  10  déc11bre  1956.  las Services  tntéress4• l  son  4tabltssa~ant 
se  sont  réunis  les  7,  14  et 29  janvier 1957,  an  vue  d14tabltr des  règles  uniformes  pour 111denttficatton des  entreprises: 
-le catalogue  coœprend  seulement les entreprises  productrices  au  sens  de l'art. 80  du  Traité  (en  a~tfvtté dans  le courant  de  11année  écoulée)  auxquelles  ont  toutafot1  4té 
ajoutées  les  entreprises  da  lignite des  pays  da  la Com•unauté.  -
- las  sociétés  holctngs  sont  mentionnées  pour  mémoire,  sutvtas  des  rfférences à leurs  entreprises  filiales. 
-Chaque  entreprise  est  nommée  par  sa  raison  so~tale co•plète,  avec  l'adresse  de  son  stège social.  Ella  est sutvta  da  ses  sièges  d1axplettatton. 
- le catalogue  est  dlvfsé  par  pays  atnst  que  par catégories  da  produits. 
- les  catégories  suivantes  ont  été retenues:  houtlle,  ltgntte, cokeries  (œtntirea,  sidérurgiques,  indépendantes),  agglo•érés  de  houille,  agglo•érés  da  ltgntta:  Volu•e  1 
sfdérurgte,  •inerat  de  far,  •fnerai  de  manganèse:  Volume  Il 
- les  entreprises  à production  multiple  ou  sises  dans  plusieurs  pays  de  la  Communauté  ont  été  portées  autant  da  fois  sous  les rubriques  correspondant  aux  catégories  de  produits 
ou  au~ pays. 
Pour  les  numéros  de  code  des  entreprises les principes  suivants,  établis  en  commun  auparavant  par les  Services  tntfrass,s,  demeurent  valables. 
- Seules  les  entreprises  -entités  juridiques~  sont  pourvues  d1un  numéro  de  code  distinct suivi  d1un  zéro~ 
- les  sièges  d1exploitatfon  portent le  num~ro de  l'entreprise suivi  d1un  chiffre autre  que  zéro. 
- Les  sociétés  holdings  sont  mentionnées  dans  le catalogue  sans  nu1éro  de  code. 
Toutes  les  données  ont  été vérifiées  par les  Dfrecttons  Générales  compétentes  da  la  Haute  Autorité,  par 110fftce  com•un  des  Statistiques  des  Com•unaut's  Eurepéennaa 
at,  parfois,  par les  organismes  publics  ou  professionnels  des  pays  membres. 
Nous  serions  particulièrement  reconnaissants  a1x  Services  qui  recevront  le présent  catalogue  de  nous  fatre  parvenir leurs  ebservattons,  corrections  ou  suggestions 
~ventuelles, afin  que  nous  puissions  en  tenir compte  pour les  rectfficattons  qui  suivront. 
luxembourg,  AoOt  1965. Genaraldirektton  YERWALTUNG  und  FINANZEN 
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Der  vorltegende  Katalog,  mtt  Stand  vo•  1.  August  1965,  enthilt dte  1954  von  der  ehemalfgen  Produkttonsabtetlung  aufgestellte  Liste  der  Unternehmen  tn  gelndartar  Form. 
Die  Neufassung  des  Katalogs  wurde  von  der  Arbettsgruppe  'lndustr1efragen- Ffnanzen'  auf  ihrer Sitzung  voœ  10.  Dezember  1956  beschlossen.  Die  für  seine  Aufstellung 
zustindtgen  Abteilungen  haban  tn  thren  Sttzungen  vo•  7.,  14.  und  29.  Januar  1957  einhettltche  Rtchtlinten  für  die  Angaben  über  die  Unternehmen  festgelegt: 
~ Der  Katalog  umfasst  lediglieh  die  Produktionsunternehmen  i• Stnna  des  Arttkels  80  des  Yertragas,  die  wihrend  des  vergangenen  Jahres  tn  Betrieb  waren.  Die  Unternehmen  des 
Braunkohlenbergbaus  der  Lander  der  Gemefnschaft  wurden  jedoch  mttaufgeführt. 
- Die  Holdjnggesellschaften  verden  par  memorta  mtt  efnem  Hinweis  auf  ihre  Tochtergesellschaften  erwihnt. 
- Jedes  Unternehmen  wird  mit  seinem  vollstandfgen  Ftrmennamen  und  der  Anschrtft  saines  Sttzes  aufgeführt;  anschltessend  verden  die  einzelnen  Betriebe  des  Unternehmens  angegeben. 
- Der  Katalog  ist nach  Landern  und  nach  Erzeugnisgruppen  gegltedert. 
- Es  wurde  nach  folgenden  Erzeygnisgruppen  unterschteden:  Steinkohle,  Braunkohle,  Kokereien  (Zechenkokerefen,  Hüttenkokereien,  unabhingfge  Kokereien),  Steinkohlenbriketts, 
Braunkohlenbriketts:  Band  1 
Eisen- und  Stahlerzeugnfsse,  Eisenerz,  Manganerz:  Band  Il 
- Die  Untcrnehmen  mit  mehreren  Produktior.szweigen  oder  mtt  Sitzen  in  mehreren  Landern  der  Gemainschaft  verden  jedesmal  in  den  entsprechenden  Rubrtken  der  Erzeugnisgruppen  oder 
Linder  aufgeführt. 
Für  die  Kennziffern  der  Unternehmen  wurde~ die  bereits  von  den  zustandtgen  ~bteilungen gemainsa•  aufgestellten Grundsatzt  wte  folgt  angewandt: 
- Nur  die  Unternehmen,  die  racht11ch  aine  Einheit  bilden,  erhalten  tint besondere  Kennziffer  gefolgt  von  etner  Null. 
- Ote  einzelnen  Betriebe  verden  unter  der  Nummer  des  Unternehmens  aufgefGhrt,  der  eine  Ziffer ohne  etne  Null  nachgestellt  wtrd. 
- Oie  Holdinggesellschaften  erhalten  kefne  Kennztffern. 
Alle  Angaben  wurden  von  den  zustandigen  Generaldirekttonan  der  Hohen  Behorde,  dam  Statisttschen  Amt  der  Europitschen  Game1nschaften  und,  manchmal,  von  dtn  massgebenden 
Behorden  oder  Berufsverbanden  der  Hitgltedslinder geprüft. 
Wir  wiren  den  an  dtosem  Katalog  bete11tgten  Stellan sehr dankbar,  venn  aie  uns  etvaiga  Bemerkungen,  Bertchttgungen oder  Anregungen  übermttteln  würden,  daœtt  wir  dtese 
bei  spateren  Berichtigungen  berücksichttgen  konnen. 
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1- •  ...  IL  0  IL  0  ...  0  %  %  .J~ .  ...  ..  c  t-c  ..  ..  N  N  " - ....  !1 
:li:  :li: 
Ill  a:  Iller:  ............  ~ :::- c  c  z  z  00 
IL  0  lLo  ...  ...  s  s  c  c  KU 
Z31  lw65  Cl  Seciltl Ancll,_ ..  Cla .....  ages.  1 0 RD  dt  G  1 L L Y 
Av- •  lll'd dt &WJ 
f1e•r•s 
HL 67/31  &J tl 
1  1  lo. 11 Fl.,,..  1  1 
Z31 w a  Soclld Anan,_  clis Charbcnalges  41  P E T 1 1 •  T R Y 
La•b•sart 
1 
m; 67/73 2016 
SJ[-MARIE  1 L•busart  1  1 
Z31  ~7  0  Soclltl Anan)'lle  des Charbonllages  Rlunls  de  R 0 J 0 1 
r A  R  C l  E 1 1 E S  &  o·1 G  1 l  E S •  A  1 ! E  1 0 
66,  Rûe  sWiârtiïi 
Ta•laes 
hl. 01/ 'h lb lZ,  Tl  1" 83 
1  1  AULNIATS  1 Farciennes  1 
2  z  STE..CATHERIRE  1 FarclenntiS  1 
lt  " 
FabrlCJie  de  Ter!Jih  'C 
Z31  lt6!1 0  Soct lti Anonyae  des  Charbonnages  du  T R 1 E U - K A 1 S 1 ~ 
C h i  t  e 1 i  n e a u 
Til.  07/38  00  90,  38  00  98,  38  00  99 
1  ' 
.tf 8  (PAYS..BAS)  à  x 
Chlte11 neau 
x  x  x  i 
.. 
-- ~--- ~-- --- --11 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
...  Ill  en  e 
~ENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  .J  ...  ...  ~!ai  BEMERKUNGEN  z 
~ 0  D
0IDENTI  cc  t- en  t- en  0  ;:;  ü  Ill  8i 
RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  ID  ID  ...  c  ...  c  ~  Ill  c  c 
~= 
OBSERVATIONS  FICATION  Ill  a:  Ill  a:  a:  a:  a:  a:  ...  en  t-en  IL  0  IL  0  Ill  0  z  z  .J~  en  Ill  ...  c  t-c  0  ...  ... 
~~ 
~~ 
Ill  a:  Ill a:.  ..  ..  N  N  c  ë  z  z  00  ............  ~ :::::- IL  " 
lLO  ..,  ..,  2  2  c  c  ~0 
BASSII  d 1  LI E  GE 
23llt72 0  Sociltl Anoa)tle  des Charbaages d'  A 1 S  et de  ROC  OUR 
3121  Rue  des Francais 
A•a 
m;-O't/63 lt7 6o.69 
1  1  LEVAIIT  i  Ans  1 
2311t71t  0  Soclltl Anon,.a  des Charbonnages  d'  A R G E  11  T E A U 
Tre•bleur 
t&I; 04/'h  43  32,  77 "' " 
1  1  MARIE  à Trembleur  1 
231  lt77 0  Soclltl  Anon)We  des Charbonnages a 8 0 N  ft  E  E S P E R A N C E  en  liquidation 
8 A T T E R  l  E 1 8 0 1 N E  F I N et  V l  u L_ ~  _T  1·1  in Liquidation  2511  Rue  dë  VlV&gnls 
L 1 IIJ!.  1 
hL/23  59  20 
1  1  BATTERIE  i  Uige  1 12 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
lt<ENNUMMER 
Ill  Ill  •e 
NAME  UND  ADRE.E  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  .1  ......  ~~  BEMERKUNGEN  :z: 
IN•  D"IDENTI-
RAISON  SOCIALE  ET  ADRE.E  DES  ENTREPRISE'&  1  cc  t- ..  t- ..  0  N u  IllE 
FICATION  MINES  Gl  Gl  t- c  t- c  lill:  Ill  c  c 
~= 
OBSERVATIONS 
ILl  Œ  ILl  Œ  Œ  Œ  Œ  Œ 
t- ..  .....  IL  0  IL  0 
Ill  " 
:z:  :z:  !i 
..... 
t- c  t-c  ..  ..  N  N  " -
...  t- lill:  lill: 
Ill  Œ  Ilia: 
~ ~  ............  c  c  z  z  00 
IL  0  lLo  -- 2  2  c  c  lii:U 
231478 0  Sociltl Anan)'lle  des Chlrbomages  du  BOIIIER 
Rue Joseph Dujardla 
f81'111ture  projeth  Grlce-Berlear 
m;  bli/63 47 iii  Schliessung vorgesehel 
1  1  PEIY  i  Grlc...Serl•r  1  l 
231  500 0  Sociltl Aaan)'lll  C 0 C l  E R 1 L L •  0 U 6 R E E  cf: Sld&rurgle  belge, 
Sera lai  Mlau de  fer franc.et 
m; 04/34 0 lOt ,. 28 10  lu111bourgeoises 
1  1  COI.ARD  à Seraing  x  siehe: Belg.  Eisen- u1 ~ 
Stahllnd.1  franz.und 
luxemburg.  Eisenerzbe1 91-
231  480  0  Socllt' Anon)'lle  des Charbonna {les  de 11  E S P-E R A  1 C E  et 
BOIIE·FORTUIE 
lapasse  dë  11 t~irance 
Moateaale 
fiL 04}26;8 b 
1  Division  S U D  1  NOUVELLE-ESPERANCE  1  1 
Mante"'le 
z  z  SI-NICOLAS  IUige  1 
231  lt82  0  Soclltl Anon)WI  des Charbonnages  de  60SSOI•IESSALES  61 Rie r  erdlnaacl licola:r 
1  ll••r  •  llquidatiœ 
"'  04/33 78  00  lo. Z (GOSSCI)  1 Moategn  1  in Liquidation  z  z  ~ 13 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
Ill  Ill  .,!:! 
jKENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  _, 
~  ~  ~~  BEMERKUNGEN  % 
N• D'IDENTI- cc 
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ILU  ..,  ..,  ::E  ::E  c  c  ~0 
231  lt83  0  Soctétf  Anony•a  des  Charbonnages  da  la  GRANDE  BAC  NU~ E 
C o r o n • a u s a - H  a r s t a 1 
Tél.  04/61t  08  97 
1  1  PETITE  BACNURE  ~La  x  x 
Pré a  1  e-Harsta 1 
231  484  0  Société  Anony••  des  Charbonnages  du  H  A  S A  R  D 
M  t  c h a r o u x 
u1.  04/68  JJ  41 
1  1  MICHEROUX  ~ Micheroux  x  x 
2  2  CHERATTE  l  Cheratte  x 
3  3  BELLE-VUE  l  Harsbl  x 
231  488  0  Société Anony•e  des  Charbonnages  da  P A  T 1 E N  C  E  et 
8 E A  U  J 0 N  C  Réunis 
G  1 a t  n 
Ul.  04/26  38  20 
1  1  BURE-AUX-FEMMES  l  Glain  x  x 
231  491  0  Société  Anonyme  des  Charbonnages  de  W  E R 1 S T E R 
R  o 1  s é 1  par  B  1  J n a - H  a u s a y 
Tél.  Olt/68  33  61 
1  1  ROMSEE  l  Roada  x  x 
2  2  JOSE  l  Battice  x  x 14 
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•··•··••···•······•··•························•···········••·•••··  '"· 
261  438  0  Charbonnages  ANDRE  DU" 0 NT.  Socf.Stf  Anony•a 
Naa•loza  Vennootschap  Kolenatjnan  A~DRE  DUMONT 
3,  Rua  Montagne  du  Parc 
B  r  u x a ]  1·  • s 
Tel.  Waterschei  011/531  21 
1  1  WATERSCHEI  à  Genk  x 
261  439  0  Sociéti  Anonyaa  des  Charbonnages  da  B  E E R 1 N  G  E N 
Naa1loze  Vannootschap  Kolenatjnan  van  BEERt NGEN 
22,  Boulevard  Btscboffsbat• 
Bruxelles 
Tél.  02/17  65  50- 51 
1  1  KLEINE  HE IDE  à KoF.rsel  x 
1 
261  500  0  SocUté  Anony ..  C 0 C K  E R 1 l  l • 0 U  G  R E E  1  cf:  S1dérargfe  belge,  - t 
Division  du  Charbonnage  des  LIEGEOIS  Mtnes  da  Far 
Naaœloza  Vannootschap  COCKERILL-OUGREE  laxa•b.et franç. 
Afdalfng  Staenkolansijna  ZWARTBERG  stehe:  Belgische  Eisen• 
Seratng  &  Stahltndustr1a, 
Tel.  Zvartberg  011/531  31  Luxeab.und  Franzos~ 
2  2  ZWARTBERG  l  Genk.  x  Etseaenbergbau 
cf .sieha:  Bassin  de  LUge 15 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
I(ENNUMMER 
Ill  • •e 
NAME  UND  ADREUE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  ..J  ~ ~ :w  BEMERKUNGEN 
N°  D'IDENTI· 
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Ill  Il:  Ill  Il:  Il:  Il:  Il:  IC  ...  •  ....  IL  0  IL  C 
Ill  "  z  %  !1  ....  ...  c  ...  c  •  •  N  N  0  - ~ ~  ""  Ill  Il:  Ilia::  ......  ......  ............  c  c  z  z  00 
IL  0  lLO  ...  ...  --
2  2  c  c  "u 
261 "" 0  Sociltl Anony.e  E S P E R A  N  C E .. L 1 N  G D  0 Z •  cf: Sidlrurgie belge 
Division  du  CharbOnnage  de  W1Nf[RSLAG  siebe:  Belgische 
Naamloze  Vennoetschap  ESPERANCE-LONGDOZ- Eis~  &  Stahlindustri~ 
Afdeling Steenkolenmijnen  van  WiNTERSLAG 
Geak•Wiaterslas 
TeL  b11JS31  61 
1  1  ~NTERSLAG 1 Genk  x 
261  440  0  Soci&tl  Anonyae  des Charbonaages  de  Z 0 L D Ë R 
ftaamloze  Vennootschap  der Kol.-ljl• van  zblDER 
-~ 
Zolder 
1  1  VOORT  1 Zolder  J 
261 "'' 0 
Sociltl Allon)'llt  des  Charbonllages  dt  L 1 M  B 0 U R  G  • M  E U  S 1 
Nauloze Vennoetschap  "Koltnüjt• L..  ~\:n 
'"  Chaussle  de Charleroi 
Br1xellts 
-Hl. Bruxelles b'l/38  01  62 
Ill. Eisden  Oll/675 n 
EISDEN  1 Eisd•  1  1  J  J KENNUMMER 
No. 0°10ENTI· 
FICATION 
231  801  0 
1 
231  453  0 
231  602  0 
1 
+lAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES 
A.- C  0 K  E R 1 E S  M  1 N  t E R  E S - Z E C H  E N  K  0 K  E R  E 1 E N  ••·•···•···························••···•···•••····•·•·•••·•••••••• 
Société  Anonyae  A  M  M  0 N  1 A  Q U  E.  S Y  N  T H  E T 1 Q U  E  et 
D E R 1 V  E S 
102,  Bouletard  de  Waterleo 
Bruxe11es 
Tél.  02/38  02  00 
Société  Anonyme  des  Houillères  d1  A  N  0 E R  l  U  E S 
Anderlues 
T€1.  07/52  35  34 
Société  Anony•e  C A  R 8 0 N 1 S A  T 1 0 N  C E N  T R  ~ l  E 
29,  Rue  de  Naples 
Bruxelles 
Tél.  02/11  42  60 
1  Cokerie  de  WILLEBROEK 
1  N°  6 à Anderlues 
1  CARBONISATION  CENTRALE 
à Tartre 
16 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS KENNUMMER 
No. 0°IDENTI-
FICATION 
231  119  0 
231  117  0 
1 
231  113  0 
1 
6 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES 
B.- C 0 K E R 1 E S  S 1 0 E R U R G 1 Q U E S  - H Ü T T E N  K 0 K E R E 1 E N  ....................................................•..........•..•.••.....• 
Usines  Gustave  B  0 Ë L - Société  Anony•e 
la  louyfè_r_e_ 
Tél.  La  Louvière  231  21 
Forges  de  C  l A  B  E  -C  Q - SociétP.  Anony1e 
Clabecq 
Tél.  Bruxelles  55  79  01 
Société  Anony•e  C  0 C K  E R  1 l l - 0 U  G  R  E E 
Seraing 
Tél.  liège  34  OB  10,  34  28  10,  34  29  50 
1 
1 
1 
6 
LA  LO~VIERE 
VILVORDE 
SERAING 
OUGREE 
231  120 0 ·  Socffté  Anonyme  Métallurgique  d1 E S P E RA  N  C E-L 0 N  G  D  0 Z 
60,  Rua  d 1Arsca1p 
1 
231  118  0 
' 
L t  è 9 , 
111.  LUge  43  74  68 
1 
Sacfltf Mltallwrgfque  H  A  1 N  A  U  T  - S A  M  8 R  E,  Stcflté Anon,.e 
Rue  de 1  1Ust 11 
Coufllat 
U1.  Charleroi  36  21  70 
2 
LIEGE 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 
17 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS KENNUMMER 
No. o•aoENTI· 
FICATIDN 
231  803  0 
1 
231  115  0 
1 
231  122  0 
1 
231  121  0 
1 
*'lAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  / 
Cokeries  du  M  A  R l  Y.  Socf4tf  Anony•e 
216,  Chaussie  de  Yfltorda 
B  r  u x a 1 1 • s 
T  41.  Bru xe llas  16  80  DO 
Société  Anonyme  des  la•fnotrs,  Hauts  Fourneaux,  Forges,  Fonderies 
et  Usines  de  la  P R  0 V 1 0 E N  C  E 
Rua  de la  Proyfdance 
M  a r c h f  a n n e - a u - P o n t 
Tél.  f1archtenne  31  ltlt  71 
Aciéries  et Minières  de  la  S A  M  B  R  E.  Société  Anony•e 
85,  Rue  de  Mons 
Hon ce au-sar-S a • br a 
Til.  Charleroi  32  00  21 
1 
1 
1 
Hauts  Fourneaux,  Forge$  et  Aciéries  de  T H  Y  - l E - C H  A  T E A  U 
148,  Rue  de  Marchienne 
Marcinelle 
Tél.  Charleroi  36  01  90 
1 
18 
KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
COKERIES  OBSERVATIONS 
Coker1as  du  HARLT 
MARCHIENNE-AU-PONT 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
MARCINELLE KENNUMMER 
No. D'IDENTI• 
FICATION 
231  804  0 
1 
231  805  0 
1 
231  807  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN 
RAISON SOCIAL.E ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES 
C.- C  0 K  E R 1 E S  1 N  D  E  P E N  D  A  N  T E S - U  N  A  B  H  A  N  G  1 G  E  K  0 K  E R  E 1 E N  .•••...••.•........•.....•.....................................•...•...........•.•.••.•• 
les  Cokeries  du  B  R A  8 A  N  T 
Vilvorde 
Ul.  02/51  23  01 
1 
Cokesfabrfek  der  Stad  lill - Cokeries  de  la Vflle  de  G A N  D 
40,  Farmanstraat 
6 en t 
Tél.  Gent  81  02  06 
Etablfsse•ents  K  U  H  l  M  A  N  N 
_48,  R1e  de  1  1Ec1yer 
Braxe1les 
Til.  02/17  41  15 
1 
1 
GRIMBERGEN 
GENT 
ZELZATE 
19 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 20 
--· 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
No. O"IOENn- RAISON SOCIAL.E ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATION 
231  808  0  Coke ri  1  de  1  1  U N 1 0 N  C H 1 M 1 Q U E  B  E L  G  E 
Z a n d y  o o r  d 1 
Tél.  059/758  03 
1  1  ZAMJVOORDE 
231  809  0  Fo1rs  l  Ceke  dt  Z E E B  R  U  G  G  E,  SocféU  Anony11a 
Z e a b r u g g 1 
Tél.  050}540  13,  540  14 
1  1  ZEEBRUGGE 
1 KENNU ...  E" 
N ..  D
010ENTI-
IFICATION 
231  496  0 
1 
231  501  0 
2 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEte.tEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
B  A  S S 1 N  da  8 0 R 1 N  A  G  E  .................................. 
Soditl Anony•a  des  Charbonnages  d1  H  E N  S 1 E S - P 0 K  K  E R  0 E 1 L 
10,  Place  des  Barricadas 
8 r  u x • 1 1 a s 
Tél.  065/511  00,  329  54,  205  06  (Hensies) 
8 A  S S 1 N  d•  C  E N  T R  E  •............•.••.......••.••• 
Secféti  Anony1e  des  Cbarbtnnages  da  C E N  T R  E 
R  e s s a t  1 
Tél.  064/337  31 
1 
BRIKETTFABRIKEN 
USINES 
D
0AGGLOMERATION 
SARTIS  l  Hensies 
2  ST-ALBERT  l  Trazegnies 
21 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS KENNUMMEA 
Neo D'IDENTI• 
FIC  AT  ION 
231  451  0 
1 
231  455  0 
231  456  0 
1 
231  ~57 0 
3 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEI-NEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
B A  S S 1 ~  de  C H A  R l  E ~ 0 1 - N  A  H U  R 
••·•····•··••·•············•·····•··•••••·••··•• 
Société  Anonyme  du  Charbonnage  d1  A  1 S E A  U  - P  ~ E S l  E 
Grand 1Rua 
F a r c i  e n n e s 
Jél.  07/Jf:  00  OG,  J8  OU  07,  38  00  08 
1 
Société  Anonyme  des  Charbonnages  de  9 0 :4  ;~  E - E S P E Il  A  t•  C E 
l  a •  b u s a r  t 
Tél.  07/17  10  09,  77  10  96 
1 
Société  Anonyme  des  Charbonnages  du  B 0 U B 1 E R 
169,  Rue  de  loverdal 
Châtelet 
Tél.  07/38  01  08 
1 
Société  Anonyme  des  Charbonnages  du  CENTRE  de  J  U  H E T 
J u 1  8  t 
Tél.  07/35  00  61 
J 
BRIKETTFABRIKEN 
USINES 
D'AGGLOMERATION 
TE~Gi(E  à Farciennes 
N°  1 à l3mbusart 
Fabrique  à Châtelet 
Fabrique  à Juaet 
22 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS KIENNUMMER 
N ..  D"IDENTI• 
FICATIDN 
231  460  0 
1 
231  461t  0 
2 
231  462  0 
9 
10 
231  465  0 
1 
NAME  UND ADRESSE DER UNTERNE ...  EN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Société  ~nonyae des  Charbon~agas du  G  0 U  F F a E 
C h S t  e 1 i  n e a u 
Tél.  07/3~ 00  Ol 
BRIKETTFABRIKEN 
USINES 
D"AGGLOMERATION 
1  N°  7 à Chlteltnaau 
Société-Anonyme  des  Charbonnages  da  ~AH  B  0 UR  G.  SACRE-
H  A  0 A  M  E  &  P 0 1 R 1 E R  Réunis 
lt2,  Rue  Brouchatarra 
Charl a roi 
Tél.  07/Jl  00  70,  32  00  71,  32  00  72 
2  Fabriqua  à lodelinsart 
Société  Anony•e  des  Charbonnages  da  H  0 N  C  E A U- F 0 N  T A  1 N  E 
2,  Rue  da  Honceau-Fontaina 
H o n c e a u - s u r - S a • b r  a 
Tél.  07/32  01  97 
Société  Anonyte  des  Charbonnages  du  f'  0 R  0  da  G 1 l  L Y 
Avenue  du  Nord  da  Gilly 
Fleurus 
Tél.  07/38  00  91 
9  Fabrique  de  Courcelles 
10  N°  23  (CERISIER)  à Marcinell 
1  N°  1 à Fleurus 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
23 KENNU  ...  ER 
N•• D"IDENTI• 
FICATION 
231  lt67 0 
231  468  0 
1 
231  469  0 
2 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHiotEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Société  Anonyme  des  Charbonnages  Réunis  de  R U r 0 N-
F A R  C 1 E N  N  E S  &  0 1 6 N  1 E S - A  1 S E A  U 
66,  Rua  St-Hartin 
T  a 1  i  n a s 
T~l.  07/77  10  12,  77  14  83 
Société  Anonyme  des  Charbonnages  da  T A n 1 N E  S 
Rue  de  Hotgnelée 
Ta•ines 
Tél.  07}77  16  13,  .77  18  13 
Société  Anonyme  des  Charbonnages  du  T R 1 E U - K A 1 S 1 :1 
C h â t  e 1 i  n e a u 
J~l.  U7/J8  OU  90,  38  00  98,  38  00  99 
BRIKETTFABRIKEN 
USINES 
D"AGGLOMERATION 
lt  Fabrique  à Tergnée 
STE-E~GE!U  E  à  Tamines 
2  NG  H  (PAYS-BAS} 
à Châ te li  neau 
24 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS KENNU  ...  ER 
Noo D"IDENTI• 
FICATIDN 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNE  ....  E,. 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  / 
8 A  S S 1 N  dt  L 1 E 6 E  ...•••...........••..•.••••• 
231  ~18 0  Société  Anony•e  des  Charbonnages  du  8 0 N N 1 E R 
R11  Joseph  Dujardta 
Grlce-Berltur 
Tél.  04/63  ~7 00 
1 
231  ~0 0  Société  Anony•e  des  Charbonnages  dt  11 ESPERANCE  tt 
8 0 N  N  E  - F 0 R  T U  N  E 
l•passe  dt  l'Espérance 
M •  •  t e g n é t 
Tél.  04/26  38  15 
3  Dhfsf  on  N 0 R D  . 
BRIKETTFABRIKEN 
USINES 
D"AGGLOMERATION 
1  PERT  l  Grâce-Berleur 
3  BONNE-FORTUNE  à  Ana 
231  ~3 0  Société  Anonyae  des  Charbonnages  de  la  6 R  A N  0 E  B  A  C N  U  R  E 
C  1  r o n •  e u s t  - H  1  r s t  a 1 
Tél.  04/64 œ  97 
231  ~~ 0  Société  Anonyme  des  Charbonnages  du  H  A S A  R D 
M  1 c h e r o u x 
Tél.  04/68  33  41 
1 
1  PETITE  BACNURE  à la 
Prfale-Harstal 
1  MICHEROUX  l  Hfcheroux 
25 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 26 
KCNNIJMMER  ,..AME UND ADRESSE DER UNTERNEI-NEN  BRIKETTFABRIKEN  BEMERKUNGEN 
No. D'IDENTI•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  OBSERVATIONS 
FICATION  D'AGGLOMERATION 
231  488  0  Sociét~ Anonyme  des  Charbonnages  dt  P A  T 1 E N  C  E  & 
B  E A  U  J 0 N  C  Réunis 
G 1 a f  n 
Tél.  04/26  38  20 
1  1  BURE-AUX-fEMMES  à Glain 
231  491  0  Société  Anonyme  des  ~harbonnages da  W  E R 1 S T E R 
R o • s é a  par  B a y n a  H  e u s a y 
Tél.  04/68  33  61 
1  1  t:GI'\SEE  à  ~OIISél 
2  2  JOSE  à 3attice KENNUMMER 
No. o•aoENTI• 
FICATION 
231  815 0 
1 
231  813  0 
1 
231  816  0 
1 
231  814  0 
1 
NAME  UND ADRESSE DER UNTERNEJ-NEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISEf 
USINES  0'  A G  G l  0 M  ~ R A T I  0 Il  1 0.  -= 
A N D E R E  B  R I  K E J J r A 8 R 1 1 E 1 
B·E  l-G  AC  1 1 E 
D~artement de  SPIERS  Agglom&rls 
S.A.  RONSE 
(Anciennement Usines  GrUard) 
81  rue  Jeu de  Nassau 
R •  1  se 
nt. o55/235.55 
Soci,tl Anon )'le  S 0 B E l  A G 
931  Avenue  de  la Jo1son  d1br 
8 r  u x e 1 1 e s 
tU. Bruxelles  38  15  83 1  38  15  84 1  38  00  63 
S.N.Co  V A N D E V E l  D E  et  D E  8 0 c 
Chantier  Hou11ler 
751  Quai  des  Usines 
B r  u x e 1 1 e s 
TLI.  Bruxelles  15  ~9 90 
Soto  co,m.  Antoine  V L 0 E 8 E R G H  S 
66,  Avenue  d'Italie 
AnY ers 
fèi.  Anvers  31  18  00 
M  1 1 I  ER· 
1 
1 
1 
1 
BRIKETTFABRIKEN 
USINES 
D•AGGLOMERATION 
EROUEUNES 
VILVORDE 
BRUXELLES 
ANVERS 
27 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
Bureau i  Bruxelles  IJ  rue  de  la Rei•e 
el. 02/17.lD.53. 28 
ERZEUGNISSE - PRODUITS 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~!i  ...  ~  Ill  till  ..  BEMERKUNGEN  .JIIE  .....  .J  ...... 
~:  z 0  .Je  Zlll  Nt  ~~  Oz  zC  oa::  cu  ..... 
•·o.D'IOENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  oo  x 0  a:c  111111  OBSERVATIONS  x  :1  xo  x- liE<(  z:a:  xx  x:. 
le  ::• 
~z:  oo  io  FICATION  c.J  ...  ~  a .  1:1  =: 
xu  ml! 
~ ..  t.z:  ...  c  •  u  :1 
R  U  H  R  = 
111  074  0  Gewerkschaft  A  L T E  H  A  A  S E  (VEW  Zee he) 
4322  s  ~ r 0 c k li 
10 y e 1  (Westf.) 
Te 1.  Hat  1ngen  4041:14043 
1  1  AllE  HAASE  x  x 
111  004  0  Gewerkschaft  AUGUSTE  VICTORIA 
Vik toriastrasse 
437  Marl-Hü1s  (Kr.  Recklinghausen) 
lei. Mari  zo21 
1  1  AUGUSTE  VICTORIA  1/Z,  4 5  x  x  x 
2  2  AUGUSTE  VICTORIA  3/716:  x 
111  001  0  "A V  U"  Abteilung  Bergbau 
Bruderstrasse 6 
582  G  e v e 1 s b e ~  (Westf .) 
tei. Geveis6erg  4451~7 
1  NEUWÜLfliNGSBURG  x  1 
6383/60 29 
-
ERZEUCIN-1!- PRODUITS 
KENNUMMER  NAIIIE  UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~~  "~  "  t"  •  BEMERKUNGEN  _,cr  "~  "'  -"  ~~ 
ze  -'a:  ZM  :~  EE  oz  le 
01:  •M 
I•OoD'IOENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES EtrrREPRISES  MINES  xl  xo  xe  ~~  xx  X::l  OBSERVATIONS 
~. 
x- 1:~  ~z  oo  ia 
FICATION  1_,  1  1  =· 
xu 
~~  ~i 
•If  ~z  -
c  •  u  • 
111  007  0  COICCORDIA  Bergbau  Aktlengesellscbaft 
ConcordlastriSse , 
~2  Oberhausel 
feL  dbërbausea  z  40  21 
1  1  CONCORD lA  2/3  x  x  x 
2  z  CONCORD lA  lt/5  x 
111  010 0  Bergwerksgesellschaft  D  A  H  L B  U  S C H 
Beethovenstrasse  37 
~5 Gelsenkirchen-Rottbausen 
feL  Gelsentltchen  281 
1  1  DAHLBUSCH  x  x 
111  5le6  0  Deutscb-Niederlandische Brennstoff·  und  Schiffahrts •  GmbH  4C~ 
Juuusstrasse  11 
~3  E s s e 1 
feL  23/22/481  Z3/22/lt9 
1  1  LUDSCHEID  x  voir  : Petites Mines 
siehe : Klelnzechen 
111  Ollt 0  EMSCHER•LlPPE  Bergbau  Aktiengesellschaft 
_tastroper Strâsse  241 
lt351t  D  a t t a 1 n  1. Westf. 
fei. batteln  'ï6A63 und  761·766 
1  1  EMSCHER-LIPPE  x  x 
1/Z  3/lt  und  5 
: 
6383/60 30 
-
ERZEUGNISSE- PRODUITS  --
ZECHEN  ~!i 
~~  ~  t:•  •  BEMERKUNGEN  KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  .jll:  ••  .j  -~ 
~~ 
:zo  .je  :z~  ~5  EE  oz  :zll:  011:  ••  OBSERVATIONS  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  o"  XO  a:e  l•o.D'IDENT  ..  x::l  xo  :ZII:  :~~:x  x ::a 
le  ....  x- ll:ë  t-Z  oo  io  FICATION  e.j  tl  a  .  =::1  :5 
xu  •Ir  .t  ...  ll.z  -
e  •  u  ::1 
111  533 0  E  S S E  H E R  Steinkohlenbergwerke  Aktiengesellschaft  Secteur Charbon  de 
Ruttensche1derstrasse  1  MAHNESMANN 
43 E s se a  Betrlebsabteilung Kohle 
fel.  Essen  7  99  01  Yon  MANNESMANN 
Postfach  3 
1  Zechengruppe  CONSOUDATII:*  1  CONSOLIDATION  1/6  x  1 
(Westfeld) 
2  2  CONSOUDATilll  3/lt/9  x  1  x 
(Ostfeld) 
' 
Zechengruppe  HUGO  ' 
IIJGO  x  x 
4  Zechengruppe  KATHARINA-ELISABETH  ,.  KATHARIRA  x  x 
5  5  FRIEDRICH  JOACHIM  x  x  x  sera  fe111le  en  1966 
(Hubert)  Schllessung  vorgesehen 
6  6  Ver.  DAHLHAUSER  Tiefbau  x  x  für  1~6 
7  7  Ver.  PORTINGSSI~EI  x  x 
8  8  Carl  fUNKE  1  J 
111  016  1  E W  A  L D  • Kohle  Aktlengesellschaft  cf • siehe:  SALZGITTER  AGe 
Less1agstrasse  49  (Holdiag) 
~~  R  e c k 1 1 a 9 h a 1 s e a  Est propriltaire de  Haus 
fe  Reckltn Qhaus•  2b21  Ad• 
1  1  EWALD  x  Elgentüaer  von  Haus  Aden 
2  2  EWALD-FORTSETZUNG  x  x 
3  ' 
KONIG  LUDWIG  x  ~  feraeture projeth 
Schllessung vorgesehan 
6383/60 31 
-
II!RZEUIIN-IE - PRODUITS 
KE:NNUMME:R  NAME  UND ADRESSE DES UNTERNEHMI!NS  ZECKEN  ~~  ...  ~  Ill  till  •  BEMERICUNGEN  ,JI:  ~~~~  .J  ..... 
Zllll  N ..  EE  ~~ 
zo  ~li:  cU 
•·•·D'IDE:NT~  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  oz  01:  ....  11 
Ko  o"  KO  le  Il  K::l  OBSERVATIONS 
~·  l'; 
1:~  .. 1 
FICATION  Ja 
10 
c.J  ... s  ·~ 
Ku  •Ir 
~~  ~.  ...  cc  •  u  a 
111  018  0  Steinkohlenbergwerk  f R  1 E D  R  1 C H  H  E  1 N  R  1 C H AG. 
lt132  K  a • Ç  • L 1 1  1 1 o r f  Ur. A0rs2 
feL  Uïittor  z141 
. 1  1  fRIEDRICH  HEINRICH  x  x  x 
111  019 0  G  E  L S E  N  K  1 R  C H  E  1 E R Bergwerks-Aktlengesellschaft  Holdllg 
Rosastrasse, z 
..  ~  E  1 se  1 
Y  eL Ess•  t//lt0/71 
111  019 0  D  0 R  T  M  U  N  D  E R  Bergbau-Aktiengesellschaft  filiale de la 
kaüiartnenStt. 9  Tochter~llschaft der 
lt6  Dort•und  Gelsenk  hener  Bergweri ~  • 
fël. bor&ûiid  3  bi 61 
1  1  MlN1STER  STEIN  x  x 
2  2  GERMAN1A  x 
3  3  ERIN  x  x 
111  019  2  H  A  N  S A  Bergbau-Aktiengesellschaft  filiale  de  la 
kaUîartnenstnsse,  9  loch ·err,sells ·haft der 
·lt6  Dort•uad  Gelsenk  rchener  Bergwe~  ls-AG • 
Tël. bor&ûad  3 M 61 
1  1  HAN SA  x  x 
2  2  ADOLF  von  HAJISEMANI  x  fel'lleture projeth . 
Schl1essung vorgesehen 
111  019 ..  CAROLINENGLÜCK•GRAf  MOLTKE  Bergballû.  filiale de  la 
Boe hu• 
Tochtergesellschaft der 
~6 
Postânschrift : 
Gelsenkirchener  Bergwerl  • 
Rheinelbe  Bergbau  AG 
lt65  G  e 1 s a n k 1 r c h • n 
vlrchôwstr.  129 
Tel.  Gelsenkirchen  271 
~  J  ~~F  MOLTKE  •  x  x  x  r•,..l  rADna  ...  1" ..  ,. ...  ,."  .. 
6383/60 KENNUMMER  NAME  UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN 
1 •o.O'JDENT  ..  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES 
FICATION 
111  019 5  R  H  E I N  E  L B  E  Bergbau  Aktleagesellschaft 
V1rchovstiasse1  29 
lt65  G  1 1 s e 1  k l r c h e n 
fei. Gelsenk1rcben  271 
1  NORD STERN 
2  HOLLAND 
3  PLU JO 
4  ZOLLVEREII 
5  BONifAtiUS 
111  011  0  Stelattbltlbergw. G  R  A  f  B  I S M  A  R  C K §1bH.1  als 
GeneralbevolllicbtlQte fur  die  nu[uîstk[  ERDOL-AG 
Steiakohlenbergwerk  GRAf  BISMARCK" 
Uechtingstnsse,  1~ 
lt65  G  e 1 s e n k l r c h e 1 
fei.  Gelsenkliche~  2 bi  11 
1  1  GRAf  BISMARCK  1/2 
2  2  GRAf  BISMARCK  7 
8383/&0 
ERZEUGNISSE - PRODUITS 
~~ 
Mt 
M~ 
M  t"  .JIE  .j  NI-
~: 
zo  ~" 
z•  cD  Oz  OIE  oo  xo  le  lt 
xo  x- "ë  ... 1  ~·  c.J  ..  ~  B!  =2  Zl-
~ ..  .. z  c  c~  u  2 
x 
x 
x 
x  x 
x  )( 
x 
x 
• 
ËË  •M 
~~  xg 
xu  IR  • 
1 
x 
; 
1 
32  . 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
filiale de • Jochtergesell  ~ 
der Gelsenkirchener  Bergwe t 
haft 
s-AG 33 
-
DZIEUIIN ..  IE- PRODUITS 
KENNUMMER  NAME  UND ADRESSE DES UNTERNEHMm.&  ZECHEN  ~,.  .. ~  ..  t"  •  BI!MERKUNGEN 
~~~  .. ~  ~  ....  ËË  zc  zo  ~~~ 
ZM 
cl 
•·•·D'IDENTJ.  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  1  MINES  01  Oz 
~~ 
OK  ...  OBSERVATIONS  •o  111:0  Il  Il  -~  '~ 
~. 
sor 
FICATION  ••  is 
Il 
~  ~z  - ••  u  a 
111  030  0  H A M B 0 R  fi  E R  Bergbau  Akti•gesellscbaft 
bulsbûrger Strasse  ZT/a 
41  0 ù 1 s b u rd •  Ha  •  b o r  • 
fei. bulsbûrg  5  21 
1  LOHBERG  l  1 
111  302  0  fRIEDRICH  T H Y S S E Il  Bergbau  Aküengesellscbaft 
bulSbârger SGIISI z77a 
lt1  D  u 1 s b u rd - H a •  b o r  n 
fei: DulSbûrg  5  21 
Die Geschifts- und  Betriebsführung wird  durcb  die 
HAMBORNER  Bergbau  AG.  ausgeübt 
La  direction  COilllllerclale  et technique est assurh par la 
HAMBORNER  Bergbau  AG. 
1  1  fRIEDRICH  tHYSSEfl  2/5  x 
z  z  WESTENDE  x  x 
3  ' 
Z111tralkokerel  fRIEDRI ,H  x 
THYS SEl  lt/8 
" 
..  Zantralkokere1  WEST END  1 
6383/60 34 
ERZEUGNIISE - ~RODUITI 
KENNUMMER  NAME  UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~fi 
..,1  Ill  t:llll  •  BEMERKUNGEN  Ill.  fË 
~& 
s!~ 
~  .... 
~~ 
:zo  Zllll  cO  oz  Olt  •Ill  •·o.D'IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  lt 
aeo  oo  xe  &C 
KI  K:J  OBSERVATIONS 
~· 
x- &~  Zl 
~  la  FI  CATION  c~  ....  B  •  la  ~~  •1! 
~ ...  .. z  - J  cc  •  u 
111  ozo  0  HARPENER  Bergbau  Aktiengesellscbaft 
siiberstrasse  22 
lt6  Dort•und 
Tel.  Dortmund  3  oi  11 
1  GRUPPE  VICTORIA  1  GRIMBERG  3/lt  x  x 
2  GRUPPE  ROBERT  MÜSER  z  ROBERT  MÜSER  x  x  x 
3  GRUPPE  GNEISEIAIJ  3  GNEISENAU  x  x 
111  021  0  Gewerkschaft  des  Steinkohlenbergwerks  HA U S  A D E N  Appartient i  EWALD-KOHLE  A  1 •  lt35  R e c k 1 1 n g h a 1  1 e n  GehOrt  zu  EWALD-KOHLE  AG. 
fei. Reckhagiaus•~bzi 
1  1  HAllS  ADEN  x 
111  022  0  Geverkschdt  HAUSBACH  cf :  Petites Mines  la Kuhlenk.., ,. 
lt~  Bochu••Welt•ar  siehe:  Klelnzechea 
feL Boc&i  4 18  421 4 18  43 
1  1  FLORA  x 
111  023 0  H E I  N R 1 C H  Bergbau  Aktlengesallschaft 
baübâchtâl  40 
lt3  E s 1  8 1 •  K u e  f  8 r  d r  1 b 
lê!. tss•  4 E 15 • 4 ii  19 
1  1  HEINRICH  x  x  x 
6383/60 35 
-
I!RZEUCJNISSE- PRODUITS 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~~  ...  ~  •  1:.  .  BEMERKUNGEN 
..IC  ••  ...  ....  _.c  N~  C:l=  ~~ 
:z:O  :z:C 
:Z:III  cil  1  ~z  oc 
•·o.D'IDENT~  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  o"  :1'0  cc  ••  .....  OBSERVATIONS  ls 
KK  K=»  1:~ 
~e- Cë  Zl 
~3  io  FICATION  1  1  •a  ~~  c..l  ~~  ~  •If  li! ..  ...  cc  •  u  ::1 
111  021t  0  Stelnkohlenbergwerk  H  E I N  R  I C H  R  0 B  E R  J  AG. 
47M  H  e r r 1 1 s  en  &el  Ra.  Uiesfl.l 
fete  A  ...  2741 
1  1  HEINRICH  ROBERT  x  J 
111  025  0  Bergwerksgesellschaft  HIBEBHIA  Aktlengesellschaft 
Shamrocking  1 
lt69  H  e r n e  (West.) 
fei.  Herne  5911 
1  BERGWERKSDIREKTION  SHAt1ROCK  1  SHAMROCK  x  il  x 
3  BERGWERKSDIREKTION  WALTROP  3  WALTROP  x 
4  BERGWERKSDIRElTION  GENERAL  BLUHENTHAL  ..  GENERAL  BLUMENTHAL  x 
5  BERGWERKSDIREKTION  SCHLÂGEL  &  EISEN  5  SCHLAGEL  &  EISEN  x 
6  BERGWERKSDIREKTION  BUER  6  BERGMANNSGLÜCK.WESTERHOL~  x  x  x 
12  BERGWERKSDIREKTION  GLADBECK  12  MDLLER-RHEINBAIEN  x 
14  BERGWERKSDIREKTION  ALSTADDI  14  ALSTADEN  x  x 
15  15  Zentralkokerei  HASSEL  x 
6383/60 36 
-
ERZEUGNISSE - PRODUITS 
KENNUMMER  NAME  UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~!i  .,t  ..  t•  •  BEMERKUNGEN 
..Ill:  ...  ...  .  ... 
li~ 
zO  ....  %  Nt  tt 
l•o.O'IOENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  Oz  zll:  0  .u  ...  oO  :111:  a:•  OBSERVATIONS  x :li  xo  Zl:  ~~ 
:111:~ 
1· 
.. Ill  x- Il: 
FICATION  a .  ..  .. z  10  ....  =~ 
0  z ..  xu  ml!  .t  ...  II.Z  - •  ·~  •  u  :Il 
111  027  0  H  0 E·S  CH  AG.  Bergbau  cf:  Sid&rurgle  HOESCH  AG. 
Giad6ëëker  Strasse  413  -iehe : Eisen- und  Stahlln~ 
43  E s s e n • A  1 t  e s s e n  HOESCH  AG. 
feL  Essen  29  2?  61  und  29  27  31 
1  ZECHENGRUPPE  ESSEN-ALTENESSEN  1  EMIL  EMSCHER  x  x 
2  2  fRITZ  HEINRICH  x 
3  3  RADBOD  x  1 
4  ZECHENGRUPPE  DORJMUND  ..  KAISERS TU HL  x  x  fermeture  projetle 
5  5  fÜRST  LEOPOLD-BALDUR  x  Schllessung vorgesehen 
111  017 0  1 L S E D  E R  H  Ü T T E  cf:  Sid5rurgie1  Mines  de  f~r 
Stelnkohien6ergweike  FRIEDRICH  DER  GROSSE  siehe:  Eisen- & Stahlind. 
Albert-Klein-Strasse  1  Eisenerzbergbau 
lt69  He ra e  (Weatf.) 
fei.  Herne  5  03  51 
1  1  fRIEDRICH  DER  GROSSE  x  x  1 
111  051  0  K  L 0  C K  N  E R  •  WERKE  AG.  Bergbal  cf: Sidlrurgi.e 
Wartbûrgstrasse  14  siehe:  Eisen- & Stahllnd. 
lt6Z  C a s t  r o e  • R  a u x t  1 
fel. tastrop •  Rauxel  7  1b  41  • 7·10  lt5 
1  1  VICTOR  ICKERN  x  1 
6383/60 37 
ERZII!:UGNISSI!: - PRODUITS 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~!i  ...  ~  Ill  Ill  •  BEMERKUNGEN  .liE  ~~~~  .1  ...  ..... 
:;~  zo  .1.:  Zlll  ü  EE  1  oz  :;o  oa:  .... 
l•o.D'IDENT  ..  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  ~0  c  OBSERVATIONS 
·~ 
~0  IC  ~~  ~:::t 
1:•  ~- Eë  z  oo  l!a  FICATION  c.l  11111  a  .  =:Il  ~ 
~u  •1! 
~~  ~z  ..  c  c  •  u  :Il 
111  031  0  K  L Ü  C K  N  E R  •  BerS2!!  KONIGSBORN.WERNE  AG. 
Friedr1cri:Ebert:Strasse1  65a 
~~ Unna•K6nigsborn 
fei:  Unna  28  411  31  45 
2  2  KONIGSBORN  x  x  Die  2 Zeehen  sind  an 
KLÜCKNER..Werke  AG.Bergbau 
verpachtet 
3  3  WERIIE  x  x  Les  2 •ines sont  loules à 
KLÜCKNER-wERKE  AG-Bergbau 
111  032  0  L A  N  G  E N  B  R  A  H  M Steiakohlenbergbau  Aktiengesellschaft 
[angenbrahïStrasse1  27 
lt3  E s s e a 
feL  Essea  ç 27;_51,  ~ 27  ~.  ~ 21  51,  lt  21  52 
1  1  LANGENBRAHM  x  x 
111  03't 0  Bergbau-Aktiengesellschaft  L 0 T H  R  1 N  G  E  Il 
Lothringer  Strasse  36 
lt63  B o c h u • • G e r t b e 
fel.  Bochûi . 2 00  21 
1·  1  LOTHRINGEN  /  GRAF  x  x 
SCHWERIN 
2  2  HERBEDE  x  x 
111  035 0  MARKISCHE  Steinkohlengewerkschaft  cf:  Sid&rurgle  SALZGITTER 
't.-'702  H  e e s s e R  ( Westfal en)  AG  (Holding) 
Tel.  Ha••  2 35  51  siehe:  Eisen- und Stahlind 
t  1  SACHSEN  x  x  SALZGITJER  AG  (Hold ng) 
2  2  JULIA/RECKLINGHAUSEN  x  x 
6383/60 38 
-
ERZEUGNISSE- PRODUITS 
KENNUMMER  NAME  UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~!i  ...  ~  Ill  t  .. 
BEMERKUNGEN  ,Jtr  ~~  .J  ..... 
~~ 
%0  %  N  EE  oz  zC  0  c  ..... 
1 •o.O'IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  X::l  X  0  oo  X  cr  xx  x=»  OBSERVATIONS 
le  ~Il  x- a:  z  oo  io  FI  CATION  a . 
Ill  .. 
c.J  ..  ~  0  z  xu  ml! 
~ ..  .. z  ....  c  c  •  u  :Il 
111  044  0  MONOPOL  Bergwerksgesellschaft  mbH. 
lunener strisse 
lt618  K  a • e n  (Westf.) 
1  Tel. laa•  3't~1  1  GRILLO  x 
2  2  GRIMBERG  1/2  x  x 
111  Olt9 0  N  1 E D  E R  R H  E  1 N  1 S C H  E  Bergwerksaktiengesellschaft 
Ja§erhofstrasse  29 
4  D  ü s s e 1 d o r f 
fei. busseidorl  49  ob  01 
1  (Zeche:~133 Neukirchen-Vluyn,  Kr.  Mors)  1  SCHACHT  1/2/3/~/5  x  x  x  x 
111  Olt6  0  Hüttenwerk  8 B  E R  H  A  U  S E N Nl. •  Bergbau  cf:  Sidlrurgie  OBERHAUSEN 
Essener Strasse  siehe:  Eisen- und  Stahlind.  ~2  Oberhausen 
fel.  Obërhaus•  2 45  81  OBERHAUSEN 
1  1  OSTERfELD  x  x 
2  2  Yerbundverk  JACOBI/HANI[l  x  x 
111  026  0  HütteA- und  Bergwerke  R  H  E  1 N  H  A  U  S E N Ali.  - Bergbau  cf:  Sldlrurgie 
'-63  8 0  c h u •  siehe:  Eisen- und  Stahlin4 
Posttach  1150 
Tel.  Bocbu•  6 90  61 
1  Bergwerke  ESSEN-ROS[NRAY  1  AMAUE  und  Kokarei  x  x  x  x  x 
2  HELEIE 
WOLFSBANK  x  sera fel'llle  en  1965  z 
5  5  ROSSDIRAY  x  Schliessung für  1965  vorge  eben 
6  Bergwerke  Bochu.  6  HAN NOVER  x  x  x 
9  9  CŒtSTAIIUII  x  l  .1 
6383/80 KENN&*MER  NAME  UND  ADRESSE DES UNTERNEHMI!NS 
l•o.D'IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
FICATIDN 
111  055  0  R H E 1 N P R E U S S E N  AfJ.  für Bergbau  und C,_le 
Çidz  R  o •  6 e r  '  (ilidarrheil) 
fei. Rôïberg  6d 3 
1  1 
2  2 
111  003 0  R  H E I N  S T A H  L  Bergbau  Aktiengesellschaft 
Ai  khe111stâhi6aus 1 
lt3  E s s •  n  Postfach 
1  eL Essen  2  01  81 
1,;1t 
1  Postanschrift :  lt25 Jotgaeh  1 
osac3't0 
Tel. Bottrop  lt9  21 
z  z 
..  .. 
'  '  111  296  0  RUDOLPH  G1bH. 
-iâûpendâhier Landstrasse 
lt307  K e t  t  w  1 ~ 
fil: kettWig  231 
1  1  . 
8383/60 
I!RZI!UCJN ..  I!  - ~RODUIT8 
ZECHEN  ~~ 
.~  •  t:•  _,.:  ·~  ..  N~  zc  zo  ~1::  z•  c9  MINES  il 
f!IZ  o• 
01::  xo  Il  1:0  l'; 
1::~ 
c-'  ~1  la  is  ~ ..  .. 
ZENTRALSCHACHT  IX  x 
PATJBERGSCHAcHTE  x 
PROSPER  D  x 
PROSPER  Ill  x  x 
BRASSERT  x 
ZMtralkolcerei 
RUDOLPH  x 
• 
ËË  ••  Il  •i 
ls 
x 
x 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
cf: Sldlrurgie RHEINISCHE  T 
siehe:  Eisen- und Stahlind 
RHEINISCHE  STAHLWE~ 
AHLW. 
[ 40 -
I!RZBUGNISSB - P-.ODUITS 
NAME UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~!i  ... t  Ill  till  •  BEMERKUNGEN  KENNUMMER  .,Ill:  lllt  ...  ..... 
N~  EE  zc  zct  ~Il:  z• 
c~  l! 
oz  011:  ....  OBSERVATIONS  l•o.D'IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  xo  o"  xo  Il  xx  X::J 
El  1-; 
ll:i  ~8  io  FI  CATION  c.l  la  ss  ••  ~-- -.z  - ~  •  u 
111  317  0  Papierfabrik  S C H  E U f  E L E N 
Abteilung  Bergbau6etrle6  AîDbîNGRAUSEN 
5821  H i  d d i  n 9 b a u s a n  l.w. 
Pest  uber  G~îSbërg 
2274/2275  Tel.  Hasslinghausaa 
1  1  ULRICH  x  x 
111  040  0  Steinkohlenbergwerke  MATHIAS  STINNES  Aktiengesellscha t 
leche  Hagenbeck,  85 
43  E s s e n - W  e s t 
feL  Essen  2 33  Çi 
1  ZECHENGRUPPE  MATHIAS  STINNES  1  MATHIAS  STINNES  1/5  x  x 
3  ZECHENGRUPPE  MÜHLHEIMER  BERGWERKSVEREI N  3  ROSENBLUMEDELLE  x  x  x  fermeture  prlvue  pour  1967 
4  ZECHENGRUPPE  DIERGARDT  4  DIERGARDT  x  x  Schliessung  für 1967 vorges•  han 
5  5  MEVISSEN  x  x 
111  057  0  . Gebrüder  S 1 U M  M  GmbH 
Steinkohlenbergwerke  MINISTER  ACHENBACH 
467  B r  a •  b a u e r  (Westf.) 
feL  Dortiînd  123 51 
1  1  MINISTER  ACHENBACH  1/2  x  x 
2  2  MINISTER  ACHENBACH  3/4  x 
' 
3  MlfllSTER  ACHENBACH  5/6  x 
V E W  •  Vereinigte Elektrizi  titsverke  WEStrALEN  AG;. 
ëJ:  sl;._ : •  Al TE  HAASE 
SHa/80 '1 
'"'1 
DZIEWN-IE- IIIIRODUITS 
ICIENNUMMI!R  NAME  UND ADRESSE DES UNTERNEHidNS  ZECHEN  ~~  ~!  ..  tM  •  BEMERKUNGEN  ~~~  ~ ..  ËË  •c  ••  ~ .  =i  l•eoD"IDIENT  ..  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  1  MINES  01  1• 
011:  ••  OBSERVATIONS  17 
KG  Il  Il 
Ki 
'~ 
1:0  Il:~ 
II'ICATION  ~~  J•  ss  ls 
~  .. 
u 
111  060  0  Gewerk~~aft des  Steinkohlenbergwerks  VICTORIA  MAT 1 I  AS  vlrd stillgelegt 
(R  W  E •  Zechen)  feneture projltle 
Viehofer Strasse  111 
..  ,  [s ••• 
fel. Essen  209 61 
1  1  VICTORIA  MATHIAS  1 
111  061  0  Bergwerksgesellschaft  W  A  L S U  M 
Dr .-wilhelii-Roelen-Strasse  129 
Ni. 
41~ W  a 1 su a 
î 8  buis&îrg  49  10  91 
1  1  WALSUM  x 
111  062  0  Steinkohlenbergwerk  W  E  S T f  A  L E  N  Aktiengesellscbaft 
lt7~  A h 1 1 n  (Westi.) 
Te  •  Ahlen  5211 
1  1  WESTfALEI  x  x 
8381/60 42 
bZI!UGN-E- ftiiiOOUITS 
·  KENNUMMI!III  NAME  UND  ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~~  .. t  Ill  till  •  BEMERKUNGEN 
..IC  .. ,  ...  ... 
~= 
zo  ~c 
Zlll  ~5  EE  oz  oc  ... 
•·o.D'IDENT~  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  lt 
xo  o"  xo  le  Il  xg 
OBSERVATIONS 
~.  l'; 
ca  .. 1  FI CATION  c..l  la  :s 
xu  IJ  ~la.  fz  -
c 
u  :il 
AACHEN  1 A  1 X  • l A  - C H  A  P E L L E 
..........•  ...................•......... 
111  067  0  E S C  H  W  E 1 l E R  Bergwarka-Vere1a  cf:  Std,nrgh 
Roartonder  Strasse,  25  stebe:  Etsen- und  Stahltnd 
5122  K  o h ] s S h e i d  {Kr.  Aachen) 
strie 
Tel.  Kohlscht1d  2191 
1  Bergwerksdtrekt1on  1  1  EMIL  MAYRISQf  x  x 
4  Bergwerksdtrektton  Il  2  Varbundbergwtrk  ANNA  x  x  x 
5  5  AD(I.f  x  x 
6  Bergwerkad1rektton  Ill  6  V  erbu Adbergwerk  GOlLEY J  x  x 
LAURWEG 
7  Ehe•al.  Geverkachaft  CARL  AlEXANDER  7  CARL  ALEXAfi)ER  x  x 
111  068  0  Gtwerkschaft  S 0 P H  1 A- J A  C  0 B  A  Stetnkoblenbergwtrk 
5142  H  ü c k e 1 h o Y e n  (Bez.  Aachen) 
Tel.  Hückllhovea  4081 
1  1  SOPHIA  JACOBA  x  x 
8388/80 -
ERZEUGNISSE- ft"ODUITS 
I<ENNUMMER  NAME UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~~  1112  Ill  till  •  BEMERKUHGEH 
.JII:  ~~~~  .J 
~&  ËË  1: 
zo  ~Il: 
Zlll 
1  oz  011:  •Ill  t•o.O'IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  x a  xo  oo  xo  II:C 
Il  x ::a  OBSERVATIONS 
le  ~·  1-; 
Kë  Zl  10  FICATION  c.J  lill  ;a  ~~  xu  •Il! 
~-- -.z  ...  c  cc  •  0  a 
NIEDERSACHSEI  1  BASSE-SAX~  --
111  072  0  P R  E  U  S S A  G  AG.  Stelnkohlenber~e  Ibbenbürea 
453  1 6 6 en b ü r e n  Postfacb  ~0 
fel.  61 
1  1  IBBENBÜREN  OSTFELD  x  x  x  x 
3  3  IBBENBÜREN  WESTFELD  x 
6383/60 " 
IERZEUGNISSI! - ,_RODUITS 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~~  ~~~' 
w  ...  •  BEMERKUNGEN  ••  .J  •.•  .JI: 
~~  z•  -.. 
e:~  ~~ 
:r;O  ::g  oz  01:  ••  ••o.o•IDENT  ..  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  o"  xo  ••  OBSERVATIONS  x.  wo  le  XK  K&  le  ~·  17 
Cë  -.z  oo 
FI  CATION  c.J  ·1  =· 
Zf.  wu  Il! 
~ ...  ILz  •  c  c:  •  u  • 
~AAR - S A  R  R  E 
111  653 0  S A  A  R B  E R  G  W  E R  K  E  Aktiengesellschaft 
Tr1erer  Strasse  1 
66  S a a r b r ü c k e n 
fei:  Saarbrucken  41931 
1  Bergwerksdirektion  OST  1  KOHL WALD  x 
2  2  KONIG  DECHEN  x 
5  5  REDEN-HAYBACH  x 
7  Bergwerksdirektlon  MlTTE  7  CAMPHAUSEN-fRANZISKA  x 
9  9  GOTTELBORN  GasX 
10  10  JAGERfREUDE  x 
11  11  LUI SEN THAL  x 
13  Bergwerksdirektion  WEST  13  WARNDT ..VELSEN  x 
14  14  ENSDORf  GasX 
12  12  Kokerei  FURSTENHAUSEN  l 
6383/60 OZEUQNISSE - PRODUITS 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~~ 
_,~  Ill  ~~~~  •  BEMERKUNGEN  ....  .J  •" 
.,11:  _.c  :Z:III  -~  tE 
zc  zo  zC  oa:  ~9  '·o. o•aoENTt- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  ~-
Oz  o"  xo  ....  OBSERVATIONS  Ko  ~~  KK  K:::t  le  f;:•  K- c;c  oo  ëo  FICATION  B  •  =a 
~~  Ku  c..l  1111  ~~ 
•1!  &!IL  ILz  -
c  •  u  a 
~A VERN .. B AVIERE  = 
111  073 0  Bergbaugesellschaft  S J 0 C K  H  E  1 M  mbH. 
86~1  S t o c k h e i  1  (DJr.J 
fei.  Pressig  245  und  353 
1  1  SJOCKHEIM  x 
6383/60 KENNUMMER 
Ne. O"IDENTI-
F'ICATION 
111  109 0 
1 
1 
111  5lt6  0 
2 
111  442  0 
1 
111  548  0 
1 
NI.ME UND ADRESSE DEA UNTEANE*EN 
RAISON SOCIALE ET ADi-ES.E DES E ...  'TAEPAISES 
R  U  H  R (Kleinzechen  und  Stollenbetriebe)  = 
Heinrich  B  E C K  E R 
4321  B u c h h o 1 z  61  über  Hattingen 
fel.  Hattingea  22  15 
Willl  D E C K E R  u. Co. 
Bergh8user Strasse  55 
5812  H  e r b e d e • Y o r • h o 1 z 
D  E U  T S C H  - ft  1 E D  E R  l  A N  D  I S C H  E  Brennstoff-
und  Sch1ftahrt;:Gm6H.+ to. k.G. 
Juliusstrasse  11 
43 E s sen 
fel.  Essen  23/22/48,  23/22/49 
Gewerkschaft  F R  A  N  Z 
Dahlhauser  Strasse  6b 
4323  A 1 t  e n d o r f  (Ruhr) 
fel.  Ratt1ngen  51  o9 
Gewerkschaft  F R  1 E D  R  1 C H  S H  0 H  E 
AIA  Kuhltnklllp  34 
~3Bochua/We1taar 
UrJ.e  PU\OUUII  "1 IU'IL 
1 
1 
2 
1 
1 
ZECHEN 
MINES 
BECKER  III 
CHRISTA  Il 
JJSTUS 
CHRISUNE 
JOHANNISBERG 
BEMI!RIWNGEN 
OBSERVATIONS 
siehe :  Steinkohlenbergbau  Ruhr 
-IŒNNUMMI:It 
Ne.D•IDENTfo 
PIC  AT ION 
1 
111  022  0 
2 
111  121  0 
6 
111  lt86  0 
1 
NAME  UND ADRESSE OER UNTERNE  ....  EN 
RAISON SOC~E  ET ADr-ES;E OES ENTREPRISEf 
Wilhelll  G R 0 S S E •  M  U 1 l  E Il  8 E C K 
Grifln-IMâltStrisse  12z 
lt63  8 0  c h u •  - s t 1 e e  8 1 
feL  419  49 
Gewerkschaft  H A U S 8 A  C H 
Ali  Kuhl•ka.p  34 
la63  8 o c h u •  - w  e l  t  •  a r 
Y  eL  Boe,_  418  4Z 
Theodor  I  M  B E R  6 
Drusenbergstrâsse  15Ba 
lt6~  8 0 chu. 
y  • 801hûi 614 " 
KEHLBERG  G•ti 
in  der hittë id 
5811  8 o • •  e r  h o 1 z über Witten 
.lei. Aatfingen  46  34 
1 
2 
6 
1 
ZECICN 
MINES 
Ml TGOTTGEWAGT 
HERMAIIIS  GESEGIETE  t:IŒFF' 
SIE(J'RIED 
PMABA 
47 
explottatton arrit'• 
Betrteb  eingestellt 
cf: Charbonnages  RUHR 
siehe:  Stelnkohlenbergbau  RUHR 
~RT IŒNN~ER  NAME  UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  ZECHEN  BEMIRICUNGEN 
Ne.D•IDENT~  RAISON SOCIALE ET ADr ES.·E DES ENTREPRISES  MINES  081ERVATIONS 
PIC  AT ION 
111  5~ 0  Karl  Heinz  K  0 G  E l  H  E I 0 E 
Al ter Kirchwig  17 
5811  l  i  • p e •  über  W1 tt• 
2  2  EGBERT 
111  483 0  Theo  K  R 0  M  E  R,  Kleinzechenbetriebe 
Elberfeldërstrasse  115 
581  Witten-Bo•••ra 
feL  Hattlîigea  44  o1 
3  MOUY  U 
111  278  0  K  R  I E G  E R 
4321  Brea•scheid·Stüter 
uber  Aattingea/Ruht 
1  1  GLÜCKSTERN 
111  081  0  K  Ü  P E R  &  K  A  E S E B  E R  G 
l• stêlRbruCb 
Kahlen- G•bH.  +Co. 
lt63  B  o c h u • - S t i  e p e 1 - D  o r f 
feL  Uochûi  428  92 
1  1  KÜPER-KAESEBERG 
111  547  0  Theodor  " E 1 E R 
Bodaabern,  68 
581  Nttten-Bo••arn 
1  1  Gaverkschaft  Ltaa  1 
Kletnzacha  Kathtlde r---------r---------------------------------------------r-----------------~~-----------------------------------·--
111  Z97  0 
1 
111  156  0 
1 
2 
3 
4 
111  544  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNIE ...  EN 
RAISON SOCIALE ET Al»  lES."!!  DES IENTREPRtSEf 
Dipl.-lng. E.  M  1 T T M A 1 1 
Ali  leggenborn  81 
~3 Bochu•-L••seadreer 
feL  iôëhûi  213  95 
Kleinzechenbetriebe  Erwll  S C  H M  1 D T 
Grosse  Borbacb  11 
581  W  i  t  t  e n - A n n e a 
feL  Witten  622  64 
Bergbaubetrieb  8 [  1 6 RA 1· fi  S T R E U E  Rudi  ~ 
4321  8 r  e d • n s c &  1 1 a  - ! f u f • r 
Posf Crosse  ii& /  Ratmgea 
1 
,. 
2 
3 
4 
1 
ZECHIEN 
Ill  NES 
RUHRTAL  m 
GUTE  HOffNUIG  III 
RIIIGELTAUBE  II 
GUTE  HOfFIUIIG  IV 
GUTE  HOffiUNG  V 
HAUPTFLÜZ 
. 50 
KENNUMMER  NI.ME  UND ADRESSE DER UNTERNEtNEN  ZECHEN  -1118tKWIGEN 
Ne. c.-aDENT ..  RAISON SOCIALE ET ADr ES. E  DES ENTREPRISES  MINES  .  OIISERVATIONS 
P'ICATION 
SA  AR  1  ======-
~A  R_R  ~  (Kleinzecben) 
111  664  0  Ziegelwerk  l 0 E P P l 
Spieserstrassa  22 
668  N e u a k 1 r c b e a 
fei. Neuak1rchen  2394 
1  1  UEGELWERK  KŒPPL 
111  659 0  Bewerksgesellschaft  M  E R  C H  W  E 1 l  E R 
Rotenbühlerweg  ~~ 
•H. 
66  S a a r b r ü c k e a 
tel. Saarbrucklll  8200 
1  1  MERCHWEILER 
111  660  0  Grube  Otto  RAllER 
Bahnhofstrasse  55 
668  1 e 1 a k l r c h e n 
1  el. N  eunhrchen  3034 
1  1  WELLESWEILER 
111  658  0  Grube  Dr.  Arnold  SCHAFER  G•bH. 
Al Russenweg 
6601  Rielelsber~ 
fëi:  R1egels  erg  2390 - 2  2 
1  1  IEISBM:H 51 
. 
ERZEUGNISSE 
PRODUITS  .....  cr; 
en  KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  _,;:,  men  B EM ERKUNG EN 
%cr;  Clll  ~ 
N'  D•IDENTI·  RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  OGI  IL  ..  01&1  OBSERVATIONS  ....  ~:le 
FICATION  ~~~~  .. Ill  -'o  z ..  1&1;:)  ..,u  ;:,-
cz  :.co  ·-
%2  cr;~  ii ii  Ul&l  ._,  GIGI  en  en 
R  H  E  1 N  l A  N  D /  R H  E N  A  N  1 E 
111  802  0  1 l S E  Bergbau-Aktiengesellschaft  cf:  siehe  : Braunkohlen- & 
Aaika'Stenstrasse  9  Brikett-Industrie  AG. 
~  D  ü s s e 1 d o r f  (  Hessen-Hesse) 
feL  busseidôî't  35  80  98 
111  386  0  R  H  E  1 N  1 S C H  E Braunkohlenwerke 
ka1ser:trledrlcS:OJer  55 
AG. 
5  k o  1 n 
fei:  ko~dl  7  7~ '1 
1  Gruwe N,rd,  N  eurath (Kr.  Grevenbroich)  1  Tagebau  FR1MMERSDORF  J 
2  2  Brlkettfabril  NEURATH  x 
3  3  Brlkettfabrik  PRIIZESS1N  VICTORIA  x 
' 
Gruppe Mitte,  Niederauss• über  Bergheill  lt  Tagela  FORJUNA  x 
(Erft) 
5  5  Brlkettfabrlk  FORTUNA  -NORD  J 
6  Gruppe  Süd1 knapsack (Bez.  kOln)  6  Tageb•  VILU  x 
7  7  Brikettfabrik  VILLE  x 
8  8  Brikettfabrik  BERIENRATH  x 
9  9  Brikettfabrik  GRUHLWERl  1 
10  10  Tagea  rRECHEI  x 
11  11  Brikettfabrikea  FRECHEI  J 
12  Gruppe  WEST1  Eschweiler (kr.  Aachen)  12  Tagebau  ZUKUifT  J 
13  13  Tagebau  IIDEI  x 
1'  ,..  Brlkettfabrik  WEISWEILER  x 52 
ERZEUGNISSE 
PRODUITS 
...  ~  Il:  ., 
KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  _.:::~  ••  B Elot ERKUNG  EN 
zll:  Clll  K 
IN•  D'IDENTI·  RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  om  IL~  0111  OBSERVATIONS 
~~  xx 
FICATION  Xlii  ~Ill  _.o 
z~  111:::1  lllu  :::~- cz  xo  ~- :Z:::I  œ!  ii  Ulll  ....  ID  ID  .,., 
111  805 0  Victor  R  0 l  F F  K.G. 
Braunkohien:Srlkittfabriken  und  Kraftwerk 
502  B o t  t  e n b r o 1 c b  bel rrechen (Bez.  KOla) 
feL  f rechëïi  26'6 
FÜRSTEIBERG  1  1  Brlkettfabrik  GRAF  x 
2  2  Tagebau  VICTOR  x 
3  3  Brikettfabrlk  GEICH  x 
111  806  0  Wilhela  W  E H  R  H  A  H  N  Abt.  Horremer  Brikettfabrlk 
Josef-BitiChnau:Strasse  ~8 
~158  H  o r r a n  (Bez.  KOla) 
eL Aorr•  331 
1  1  Grube  FISCHBACH  x  x 
111  807 0  H  E R  Z 0 G  E N  R  A  T H  E R  Bra•nkohlenwark  GmbH. 
512  H  e r z o g e n r a l h  Postfach 9 
Tel.  675 
1  - 1  Gruba  MARIA  THERESIA  x 
111  808  0  M  E R  K  S I E 1  N  E R  Braunkohlen-Gesellschaft  •bH. 
5123  M  e r k a t a t  n  Postfach  6 
Tel.  Herzogenrath  616,  617 
1  1  Tagebau  OTTILIE  x 
111  809  0  Arbattsoe•ainschaft  Bargbau  N  E U  R  A  T H 
4049  Na!tai~ 
Tel.  Greveabrotch  18.23 
1  1  Tage bat  tlURATH-NORDFELD  x 53 
ERZEUGNISSE 
PRODUITS  .....  a: 
KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  ...  ~  ••  •  BEMERKUNGEN 
za:  Clll  x 
N'  D•aDENTI- RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  0111  .....  o..,  OBSERVATIONS 
FICATION  Xlii  ....  Xx  .....  -'o  zt- ~~~~  lllu 
~- cZ  xo  ·- ~~:!  ii  %2  ....  ••  ~= 
~RAUN.SCHWEIG•HELMSTEDT 
111  808 0  B  R  A  U  1 S C H  W  E  1 6 1 S C H  E Koblenbergwerke 
Johânnesstrasse  1/2  m  Hel•stedt 
ë.  Relistëdt  881 
1  1  Tagebau  JREUE  IWI  BRilEfiFABRIK  x  x 
2  2  Schvalvtrk  OFFLEBEN  x 
111  809 0  D  0 R  E N  T R  U  P E R Sand- und  Thonverke  Gllbtl. 
~!lb  D  o r e n t r u  ~ (Lippe) 
fei.  Farabëëii  194, 1 
1  (Tagebau:  3371  Bornhausen /  Seesen • land)  1  Tagebau  BORNHAUSEI  x  x 
Tel.  Sees•  320  und  856 
111  395  0  H  U  M  B  0 l D  T  Bergbaugesellschaft  mbH. 
3211  f h u s t e  (Kreis  H•eln~yrmont) 
fel. waiiensen  166,  167  (yorwahl) 
1  1  HUMBOLDT  x  x 54 
. 
ERZ  EUGN  ISSE 
PRODUITS  .....  a:: 
KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN·  _.:::.  .. .,  .,  BEMERKUNGEN 
%a::  Cial  21.:: 
N'  D'IDENTI·  RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  o•  1&.1- 0111  OBSERVATIONS  ......  21.::21.:: 
f'ICATION  21.::111  ......  ..lo  zt- lll:::t  lllu  :::.- cz  21.::0  ~- Z:l  a:!!  iii  Ulll 
ID..I  ID  ID  .,., 
H  E S S E N 1 H  E S S E 
111  801  0  Braunkohlen- und  Brikett-Industrien  "·  "BU BI AG• 
K5nigsplatz  57 
~ lassel 
ii.  kassel  172  58/59 
1  1  Betriebsabteilung  FRIELENDORf  1 
2  2  Betriebsabteilung  MEISSNER  1  l•le 1 Bnunkohl ...  & Brll • 
Ind.  par Ilse Bergbau  Düss  1 
tt-
dorf 
v• Ilse Bergbau  an  Braunk 
u.  Brlkett-Ind.  verpachtè1 
lhl • 
111  812  0  leche  F R E U  D  E N  T A  L,  Freiherr Waitz  von  Eschea  KG. 
Teaterstrasse  1/2 
35  Kassel 
Tel.  kassel  155  051  155  06 
1  1  FRfUDENTAL  1 
111  813 0  G.E.  HABICH's  Sohne  otli.  Abteilung lache  Gahrenberg 
~512  V e E""E  e r b a s  e a 
el. Veckerhâgen  271 • 214 
1  1  GAHRENBERG  1 
111  81lt 0  HESSISCHE  Braunkohlenwerke  (  HBZ)  GabH 
35D1  r &  r 1 n g s h a u s e n  bei  Kassel 
fei. kassel  840  21 
1  1  leche  Gl.Dt1EROOE  x 
2  2  leche  MARIE  1 
3  3  leche  STELLBERG  1 
lt  lt  leche· OSTHEIM  x 55 
- ERZEUGNISSE 
PRODUITS  .....  a:: 
KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  _,:;,  mt~t  .,  BEMERKUNGEN 
:ta::  Cial  ~ 
N•  D•IDENTI·  RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  om  l&.t- o..,  OB  SERY ATIONS  ....  !Ill:~ 
F'ICATION  :111:111  t-Ill  _.o 
zt-
:;,- l&l:l  lllu 
cZ  :111:0  ·-
%~  a::!:!  ii  Ulll  ....  mm  .,., 
111  815  0  Zecbe  H  1 R  S CH  B  E R  G von  Waltz  KG  loul  de  flraa  von  WAITZISCH~ 
~32  G r o s s a I • e r o d e 
fel.  Grossalierôdë  2581  259  Erbea 
1  1  leche  tnRSCHBERG  x  yon  firM yon  WAITUSCHE 
Erben  gepachtet 
111  816  0  PREUSS1SCHE  Elektrizltits-AG.  "PREUSSENELEKTRA" 
Papensheg  Th/12 
~  Han  n oye r  eX:  Rannover  80711 
1  1  Braunkohlenbergwerk  AllEN BURG  x 
2  2  Braunkohlenbergwerk  wOLf ERS HUM  1 
firma  von  w  A  1 T Z  1 S C H  E  Erbea  siehe leche  Hlrschberg 
Theaterstrasse  vz  "  "  Hoffnung 
cf:  lecha  Htrschbarg  35  Kassel  leche  Hoffn1ng 
111  817 (  Grube  B o  f  .r 1 u  1 6  von  Waitz  oHG 
~~ Grossal•erode 
fiL Crossâlierodi  258,  259 
von  fil'lla  VOn  WAITZISCHE  1  1  Grube  HOFFNUIG  1 
Erben  gepachtet KENNUMMER 
~· D"IDENTI• 
FICATION 
NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES 
BAYÉRI  •  &AVIERE 
111  820  0  Grube  A U S T R 1 A  Gd 
1 
81tH  M  a x h u t t e - H a 1 d h e f  ( Opf .) 
fel.  Burgtengentëîd  93  50 
111  821  0  8 A  Y  E R  1 S C H  E  Berg-1  Hütten- und  Salzwerkt  AG. 
lûdWlgstrasse  27 
1 
111  822  0 
1 
111  BZ4  0 
1 
8  Müncben 
fël;  Mûnchen  22  53  911  22  53 93 
8 A  Y  E R  1 S C H  E  Braunkohlan-1ndustrie  AG. 
8\6  schvandorf 
feL  schVâridôrt  8J • 8)9 
BUCHIAI  Gabll. 
B't7Z  S c h v a r z e n f  • 1 d  (._,f.) 
Tet:  schWïrzenteld  91 
ZECHEN 
MINES 
ERZEUGNISSE 
PRODUITS  ......  _.=» 
za:  om  "Ill  Zl- :::»- cz 
a:!  .... 
a:  m., 
4.111 
ILl-
l-I- ......  Ill=» 
"0 
ii  mm 
., 
"  o  ... 
""  _.o 
lllu  ·-
%~ 
Ulll  .,., 
1  Grube  AUSTRIA  (Branclohlen- und  Rothongrube)  X 
1  Kohlenbergwerk  PETSSEIBERG  x 
1  WACKERSDORF  x 
1  Tagebau  BUCHTAL  x 
BEMERKUNGEN 
OB  SERY ATIONS 
Pechkohle 
Charbon  bi  tuaineux 
56 KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN 
t.•  D"IDENTI·  RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES 
F'ICATION 
111  826  0  Alfred  KU  1 Z  & . Co. 
Bavariar~ 
8  M  ü n c b e •  15 
fei. Mlnchen  53  01  92 
1  1 
111  830  0  0 B E R 8 A Y E R  1 S C H E  AG.  für Kohlenbergbau 
[eopoidstrâsse  ib/1 
8  M ü n c b e n 23 
1  ei. Mûnchea  33  91  21 
1  1 
2  2 
111  831  0  0 B E R f  R A  N K 1 S C H E  Bergbal  GmbH 
8SB  Baireut& 
1  1 
ERZEUGNISSE 
PRODUITS 
...  ~  a: 
Cl)  ZECHEN  .J::l  .. ., 
%a:  Clll  ~ 
MINES  oiD  IL~  Ow 
~Ill  ...  ~  ~~ 
Zl- 1-111  .Jo 
:a- lll::l  lllu 
cZ  ~0  ·- a:!  iii 
%~ 
Ulll 
ai.J  ID  ID  .,., 
Braunkohlenzeche  MATHIAS  x 
Bergwerksdirektiœ  HAUSHAM  x 
Bergwerksdirektion  PflZBERG  x 
Grube  SCHIRNDING  x 
57 
B EMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
loule 1 KUIZ_  par Eisenverk S!  ge s. 
MAXlMILIAISHUTTE  AG. 
vgn  der  Eisenwerksges.  MAX1 ~ 
HUTTE  Il  KUNZ  yerpachtet 
li  AilS. 
P  ecbkohle •  charb.  bi  tulli.1 eu 
Pechkohla  -charbon  btt  ..  tn  u 
x 
x 58 
- ERZEUGNISSE 
PRODUITS 
..,~  a: 
KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  ...  ~  .,  "' 
BEMERKUNGEN 
:z:ll:  Cial  ~ 
N•  D'IDENTI•  RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  om  l&.t- o..,  OB  SERY ATIONS 
~~  ~"  FICATION  lit:  ILl 
~~~~  -'o  z~ 
~-
~~~~  ..,u 
cz  lllt:O  ~-
a:~  iii 
%~ 
UILI 
Gl..l  mm  "'"' 
111  832  0  0 B  E  B  ~ E  A L  Z  l S  '  H  E Schanotte..  und  l onverke  GllbH. 
M-11  P f A h 0  1 Z  ( Opf .) 
1  1  Grube  ROIIIOf  x 
111  83't  0  Braunkohlenbergbau  und  Ziegelverk  T R 1 S C H 1 N G 
1nh. Dr.  Josef  STEPHAN 
B't71  T r  1 s c b 1 • s (Kr. Nabburg) 
1  Grube  LERCHENFELD  x  1 KENNUMMER 
No. D'IDENTI· 
FICATION 
111  OOit  0 
3 
111  007 0 
1 
111  010 0 
1 
111  014  0 
1 
'J 
NA\fE UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRJSd 
KOKEREIEN 
COKERIES 
A.·COKERIES  MIIIERES-ZECHENKOKER  lEI 
Geverkschaft  A  U G U  S T E  V l  C T 0 R 1 A 
Viktoriastrasse 
437  M  a r 1 - H  ü 1 s  (Kr.  Rectlingbausen) 
teL Mâri  20  21 
C 0 N C 0 R D 1 A  Bergbau  Aktieagesellschaft 
ConcordlaStî'âsse  30 
42  0 b e r b a u s e n 
fei.  bbërhâûsen  240  21 
Bergwerksgesel1stbaft  D  A  H  L B  U  S C H 
Beethovenstr.  37 
le65  G e 1 s e n k 1 r  c h e n - R o t t h a u s e n 
fei:  Geisenk1rchëri  281 
E  M  S C H  E R  - L 1 P P E 3ergbau  Akt!engesellschaft 
tasttôPer s&âsse  241 
~  Dtft ~~  1 l  •..& Westf.)  •  bâ  8  libi,  ,  761,  766 
3  Kokerei  AUGUSTE  VICTORIA 
1  CIKORDIA 
1  DAHLBUSCH 
1  EMSCHER  LIPPE  1/2 
2  "  "  3/4 
59 
-
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS KENNUMMER 
No, D'IDENTI-
FICATION 
111  533 0 
1 
2 
3 
111  016  0 
3 
5 
111  018  0 
1 
NA"'E UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
F<AJSON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
E S S E N  E R  Steinkohleabergwerke  Aktiengesellschalt 
Ruttensche1dër Str. 1 
lt3  E s sen 
fel.  Essen  799  01 
Zechengruppe  CONSOUDATION 
EWALD  • Kohle  Aktiengesellschaft 
të'SsTngstrasse  lt9 
lt35  R  e c k 1 1 n aJb_a a s e a 
tel. keckl1nQhausen  Zbzi 
Stelnkohlenbergwerk  r R  1 E D  R  I C H  H  E 1 N  R  I C H AG. 
lt132  l  a •;t •  L 1 n t i  o r t  Ur. Mors) 
feL liâüo  21  ~1 
1 
2 
3 
3 
5 
1 
KOKEREIEN 
COKERIES 
CONSOUDATION  1/6 
CONSOLIDATION  3/lt/9 
IIJGO  1/lt 
EWALD-FORTSETZUNG 
KONIG  LUDWIG 
FRIEDRICH  HEINRICH 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
Secteur Charbon  de  MANNESMANN 
Betriebsabteilung lohle von  MANNESMANN 
d: siehe:  SALZGITTER  Ni. (Holding) 
60 KENNUMME'A 
No. D"IDENTI· 
FICATION 
111  019 1 
1 
3 
111  019 z 
1 
111  019 lt 
1 
111  019 5 
1 
3 
NM<IE UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISfl 
0 0 R T M  U fi  0 E R  Bergbau-Aktlengesellscbaft 
kathânnenstr.  Y 
lt6  Oort•und 
fël. bor&ûiid  3  bi  61 
H A fi  S A  Bergbau-Aktlengesellschaft 
laüîarlft•strasse, 9 
lt6  Oort•und 
fei.  bortiûid  3  01  61 
CAROLIIEIGLÜCK·GRAF  MOlfiE 
Bergbâû:xküengeseliSêbâff 
Boe bu• 
Postanschrlft : R  H  E  I 1 E  L 8 E  Bergbau  AG. 
465Gelseai1rchen 
VirchôVStr.  129 
Tel.: Gels•klrca  Z71 
R H E I 1 E L B E  Bergbau-Aktlengesellschaft 
Vlrchovsti.  z9 
465 G  e 1 s e n k 1 r c b e a 
fei:  Gelsanklrchëï  271 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
KOKEREIEN 
COKERIES 
MIIISTER  STEII 
ERII 
HAIS A 
CAROl.IfiEIGLÜCK 
rtORDSTERI 
ZOLLYEREII 
BEMEAKUNGEN 
~EAVATIONS 
flllale de •  T  ochtergesellschlft dlr 
Gel•klrch.., Bergwerk.-.AG. 
flllale de - T  ochtergesellschaft dlr 
Gel•klrch•er Bergwerkt-M. 
filiale de •  T  ochtergesellscbaft der 
Gelsalrchaner Bergwerks-AG. 
fillale de- Tochtergesellschaft dlr 
Gelsaaklrchener  Bergwerks-A&. 
!' 
61 KENNUMME'R 
No. O"IOENTI• 
FICATION 
111  011  0 
1 
111  302  0 
3 
NAt.<IE  UND AD~ESSE  DER UNTERNEHMEN 
f<AISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Steinkohlenbergwerk  G R A F  B 1 S M  A R C K  GlbH.  als 
Generalbevoll.aichtlgte  fur  d1e  beutsche [rdôi-AltiengeseUschaft 
Steinkohlenbergwerk  G  R  A  F  8 1 S M  A  R  C l 
Uchtlngstr.  13ft 
~5 G e 1 s e n k 1 r c h e a 
Tel. Gdsenkifêhen  2b8  11 
F R 1 E 0 R 1 C H  T H Y S S S E 1  Bergbau  Aktiengesellschaft 
oulstiirier stî'asse 2'h  1 
lt1  D u 1 s b u r  ...8 • H  1  •  b o r  n 
KOKEREIEN 
COKERIES 
1  GRAF  BISMARCK  1/Z 
3  Zentralkokerei  FRIEDRICH 
THYSSEI  lt/8 
4  Zeatralkokerei  WESTEIDE 
62 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS KENNUMMER 
No. D'IOENTI· 
FICATION 
111  020  0 
111  02~ 0 
1 
111  025  0 
2 
8 
111  027  0 
1 
3 
~ 
NAUE UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
f'AISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
H  A  R  P E N  E R  Bergbau-Aktiengesellschaft 
sli6erstrasse  zz 
lt6  Dort•und 
fel. bor&ûnd  301  71 
Steinkohlenbergwerk  H  E  1 fi  R  1 C H R  0 B  E R  T 
bêl n  .. Cwesfl.)  4704  H  e r r 1 n s  e n 
Tel. H- 27  lt1 
AG. 
Bergwerksgesellscbaft  HIBERNIA  Aktlengesellscbaft 
Shamrocklng  1 
't69  H  e r n e  (Westf.) 
fel. Rame  59  11 
H  0 E  S C H AG.  Bergbau 
Gladbëëker Strasse lt1J 
~3  E s s e n - A  1 t  e s s e n 
feL  Essen  2927  011  29  27  31 
ZECHEfiGRUPPE  ESSEN  • ALTENESSEN 
ZECHERGRUPPE  DORTMUID 
3 
4 
1 
2 
8 
1 
3 
.. 
KOKEREIEN 
COKERIES 
ROBERT  MÏSER 
GNEISENAU 
HEINRICH  ROBERT 
SHAMROCK 
Zentralkokerel •  HASSEL 
EMIL  EMSCHER 
RAD BOO 
KAISERS JUIL 
63 
SEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
cf  :  SldSrurgl.e  HOESCH  AG. 
slehe:  Eisen- ~md Stahllndustrie  IIOESCH  AG. KENNUMMER 
No. D"IDENTI· 
FICATION 
111  017 0 
1 
111  051  0 
1 
111  031  0 
2 
111  0~ 0 
1 
2 
NA~E  UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISd 
ILSEDER  IIÜTTI 
stëlDiôhieabërgweî'ke  FDEDRICH  DER  GROSSE 
AlberWlel..striiSI  1 
'-69  H e r •  e  (Westf.) 
feL  Rame  5  U3  51 
KLÜCKNER•WERIE  AG.  Bergbau 
wart&irgstnsse 14 
'-62  c a s t r o 1!  •  R a •  x e 1 
tël. : Castrap - i•ui  71041 • 710'6 
1 L 0 C  K  1 E R  • BerQbal  KONIGSBORN-WERNE  AG. 
f rledrlêb  tbërt Strissë;65a 
~75  Ua  1  a •K  i  • 1 9 sb or a 
feL  ünaa  28  411  31  45 
Bergbau-Aktiengesellscbaft  L 0 T H  R 1 N  G E 1 
Lotbrilger Strasse  )) 
'-63  B o c h u • • G e r t  h e 
feL 'Boc&ii  z  ou  zi 
1 
1 
z 
1 
2 
KOKEREIEN 
COKERIES 
fRIEDRICH  DER  GROSSE 
VICTOR  ICKERI 
KÜNIGSBORN  3/lt 
Zl  LOTHRINGEI 
GRAF  SCHWERII 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
cf: Sidlnrgle 
slebe:  Eisen- & Stahllnd. 
cf: Sldlrurgle 
slehe: El_.  & Stahlind. 
•  llêickner-Werke  AG.-Bergbau  werpachtet 
louS. 1 Kliickner-Werke  AG •  ..aerp 
. KENNUMME'R 
No. o•IDENTI• 
FICATION 
111  035  0 
1 
2 
111  O't6  0 
1 
2 
111  026  0 
3 
6 
9 
HA"E UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
F<AISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
M  A  R  K  1 S C H  E  Steinkohlengewerkschaft 
41o2  R  e e s s  e n  (Westf.) 
Tel.  H111  235  51 
M  0 N  0 P 0 L  Bergwerksgesellschaft  abH. 
Lunener Stresse 
le618  l  a •  e n  (Westf.) 
fel.  Kamea  3441 
Hüttenwerk  0 B E R  H  A  U  S E  1  AG.  Bergbal 
Essener Stresse 
42  0 b e r b a u s e • 
fel.  bbërhausea  245  81 
Hüttet- und  Bergwerke  R  H  E I 1 H  A  U  S E  1  AG.  Bergbal  "t 1 o c h u •  Posttac&  1150 
fe  iochûi  69061 
Bergwerke  ESSER-ROSSENRA Y 
Bergwerke  BŒIIIM 
KOKEREIEN 
COKERIES 
1  SACHSEII 
2  GRIMBERG  1/2 
1  OSTERFELD 
2  JACOBI 
3  MAL lE  /  Kokaret  WŒ.FSBANK 
6  KANIIOVER 
9  CCISTAITII 
65 
BEMERKUHGEN 
OBSERVATIONS 
cf:  Sid5rurgle  SALZGITTER  AG.  (Holding) 
siehe:  Eisen- und  Stahlindustrie  SALZGITTER  AG.  (Holdiag) 
cf: Sldlrurgle  Hüttenverk  OBERHAUSEI  AG. 
siehe:  Eisen- und Stahlindustrie  Hüttenverk  OBERHAUSEN  A-
cf: Sid&rurgle  RHOIHAUSEI  AG. 
siehe:  Eis ..  und Stahlindustrie  RHEIIHAUSEI  AG. KENNUMMER 
No. D'IDENTI· 
FICATION 
111  055  0 
2 
111  003 0 
111  0~0 0 
1 
111  057  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISf# 
R H E 1 Il P R E U S S E N  Aktiengesellschaft für  Bergbau  und Cheüt 
'1o2  A  o • 6 a r  9  (NiederrheiiJ 
fel.  Ra~bifg  6o31 
R H  E  1 1 S T A  8 L  Bergbau  Aktlengesellschaft 
Aï  Rhaiâstâhlhaus  1 
E s s a n  Postfacb  136~ 
tet; Es~11  20181 
P  ostanschrift: 
lt25  Bo~ 
Posüaëh 
Tel.:  Bottrop  lt9Z1 
Steiakohlanbargwerke  M  A  T H  1 A  S  S 1 1 N  1 E S 
leche  Haganback  85 
lt3  [  s s a A •  W  1  s t 
tet; [ssaA  2 33  41 
Gebrüder  S T U  M  M G•bH. 
Steinkoblenbêrgwerke  MlNISTER  ACHENBACH 
lt67  B r a • b a u • r  (Westf.) 
Tel.  bortïûnd  123  51 
2 
1 
1 
KOKEREIEN 
COKERIES 
PATTBERGSCHACHTE 
Zentralkokeral 
MATHIAS  SUNNES  1/5 
MŒNISTER  ACHENBACH  1/Z 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
cf: Sldlrurgie  RŒINISCHE  STAHLWERKE 
slehe: El-- und  Stahlindustrie  RHEIIISCHE  STAilWERKE 
66 
-67 
-
KENNUMME'R  NA"E UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN  SEMERKUNGEN 
No. O'IOENTI•  "AISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATION 
-- --- .  - -- -- -- - - -- -·  -
111  062  0  Steinkohlenber~rk  W  E S T f  A  L E N  Aktiengesellschaft 
~73  A b 1 e n  (Westf.) 
fel.  Ahlu  5211 
1  1  WESTFALEN 68 
KENNUMMER  NA"4E UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
No. O'IOENTI•  nAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISE~  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATION 
-- .  ~- ····-- ·-- - - -··  -···- ...  - - -··  -
AACHEN  1  AIX•LA•CHAPELLE 
111  065  0  Gaverkschaft  CARl  A  l E X  A  N  0 E R 
5112  Baesvet1 e r  (Beltrk  Aâchan) 
Tel.  Baasveiler  341 
1  1  CARL  ALEXANDER 
111  067  0  E  S C  H  W  E 1 l E R  Bergvarksvarein 
Roer.onder  Strasse,  25 
(Krats  Aachan)  5122  K  o h 1 s c h a i d 
Tel.  Kohlscheid  21.91 
4  4  VerbiQdbergverk  ANNA 69 
KENNUMMER  NA~E  UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  t<Ot<EREIEN  BEMERt<UNGEN 
No. O'IOENTI•  f'AISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATION 
- --- -- - ----- -- - - - -- - -- - -- -- - - --·  -
SAAR-SARRE  == 
111  653 0  S A  A  R  8 E R  G  W  E R  K  E  =--
Aktlengesallschaft 
lrierer Strasse 1 
66  S a a r b r ü c k e n 
fei.  Saarbiuckea  419  31 
12  12  FÜRSTENHAUSEJI lU 
. 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
No. D'IOENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISE~  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATION 
- ·- -. 
B.• C 0 1 E R  I E  S  SIDERURGIQUES• 
H  Ü  T T E N  K  0 1 E R  E I E  1 
1n o24  o  IlS E D  E·R  Hütte 
Gerhardstrasse  10 
315  Peine 
feL Peine  ,  ~1 
2  2  PEINE 
113  021  0  KLOCKNER·WERKE  Aktiengesellschaft 
Aûihellerstrasse  50 
lt1  D  u 1 s b u r B 
fei. bu1Sbûrg  311 
3  3  KLOCKNER  HÜTTE1 Br-
113  009 0  Metallbüttenwerke  LÜBECK 
2402  L ü b e c k • R  e r r e n w  X  c k 
TeL  lubëëk  30  11  41 
LÜBEÇK-HERREKWYCK  1  1 
·-··-KENNUMMER 
No. D"IDENTI-
FICATION 
113  003 0 
1 
113 022  0 
1 
113 116  0 
1 
113  063 0 
1 
113  027  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
~AISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
L U  1 T  P 0 L D  H  Ü  T  T E  AG. 
Sulzbacherstrasse  1o5 
845  A •  b e r g  (  ~f  .) 
Tel.  Amberg  33  22 
M  A  N  N  E S M  A  N  N  Aktiengesellschaft 
ManneSIIIann:Uf er  16 
4  D  ü s s a 1 d o r f 
Tel.  busseidort  B2  01 
KOKEREIEN 
COKERIES 
1  AMBERG 
1  HUCKINGEN 
HütteRR  und  Bergwerke  R H  E 1 N  H  A  U  S E N  Aktiengesellschaft 
Hüttenwerk  Rheinhausen 
414  Il  h e 1 n h a u s e a  ( 2Za) 
fel.  Rhe1nhausen  38  o1 
1  RHEINHAUSEN 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
S A  l Z G  1 T T E R Hüttenwerk  Aktiengesellschaft  cf:  siehe!  SALZGITTER  AG.  (Holding) 
3321  s  a 1 z g 1 t t e r - 0 r ü t t e 
Tet. SaizgiHer  211 
August  T H  Y  S S E N  •  Hütte  Aktiengesellschaft 
franz  Lenze  Strasse 3 
41  8 a  1 s b u r G  - H a •  b o r n  Postfach . 67 
TëL DulSbûrg  54  ~1 
1  SALZGIJTER 
1  OIISBURG-HAM80RN 
71 KENNUMMER 
No, D'IDENTI• 
FICATION 
113  258  0 
1 
113  260  0 
1 
113  262  0 
1 
113  259  0 
1 
113  257  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
~AISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISJ 
S A  A  R - S A  R  R  E 
•••••••  ••••••••m 
A  R  B E D (Aci&ries  Réunies  de  BURBACH-EICH-DUDELANGE)  S.A. 
Avenue  dë  la libert& 
L••-ea.bo•r~ 
fei.  Luxembourg  2  71 
Aktiengesellschaft  der  D  1 l L 1 N  G  E R Hüttenwerke 
66)8'. 1 li  1 -t  ft t  e 1 
fei.  ~aarlouiS  69 1 
HALIERGERHÜJTE  GlbH. 
66b4  re6ach 
lei. Saar6rucken  6~9 51 
N E U N K 1 R c H E R  Eisenwerk  AG.  (  vormals Gebrüder  StuttO 
668 N  e u a k 1 r c i e 1 
1  eL N  euahrch11  'id  11 
R 0 C H l  1 N G  1 S C H E  Eisea• und  Stahlwerke  G1bH. 
662  v  0 1 k 1 1 • 9 8 • 
lei. Volkllngen  35  11 
72 
. 
KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
COKERIES  OBSERVATIONS 
1  BURBACH  •  HOSTENBACH 
1  DILUNGEN 
1  BREBACH 
1  NEUNKIRCHEN 
1  VOLKLINGEN 73 
KENNUMMER  NAIIIIE UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  BRIKETTFABRIKEII  BEMERKUNGEN 
No. D"tOENTI•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  OBSERVATIONS 
FICATION 
D 1NiGUKRAUll 
- - -· ... - ----- --- -- --- ··- - ·-
A.• USINES  D 1AGGUI4ERAJI(I(  DE  HOIJIUE • 
STEiftKOHlEN·  BRIKETIFABRIKEN 
111  071t  0  Gewerkschaft  !.L..I..l  H A A S E  (VEW  Zee he) 
lt322  S  ~ r  o c k h o  y e 1  (Westf.) 
fel. Rat  1ngen  40  41  •  lïU  43 
1  1  AllE  HAASE 
111  533 0  E S S E N E R  Steinkohlenbergwerke  Aktiengesellschaft  Secteur Charbon  de  MANNESMANI 
Ruttenschelderstr.  1  letriebsabteilung Kohle  YCII  MANNESMAIIN 
lt3  E s 1  en 
fei. Essen  799  01 
Postfach '  ..  ZECHENGRUPPE.  KArHARINA-ELISABEIH  ..  KATHARINA 
6  ZECHENGRUPPE  RUHRZECHEN  6  VER.  DAHLHAUSER.  UEFBAU 
7  7  VER.  PORIINGSSIEPEI 
8  8  CARL  FUNK[ KENNUiootMER 
No. D'IDENTI-
FICATION 
111  023 0 
1 
z 
111  025  0 
14 
111  032  0 
1 
111  034  0 
3 
NAME  UND ADRESSE DER UNTERNE ...  EN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISEf 
H  E  1 N  R  I C H Bergbau  Aktiengesellschaft 
beilbâchtai  40 
43  E s 1  e n - K  u ~ f 1  r d r 1  b 
Tel.  Essen  4 86  15,  lt  86  19 
Bergwerksgesellschaft  HIBERNIA  Aktieagesellscbaft 
Sh.,.ocking  1 
le69  H  e r a e  (Westf.) 
fei. Herne  5911 
BERGWERKSDIREKTION  ALSTADEN 
l A  N  G E N  8 R  A  H  M  Steinkohl~bergbau  Aktiengesellscbaft 
langenbiâhistrasse  27 
43  E s se a 
tel. Essen  4Z7  51  •  427  541  421  511  ~21 52 
Bergbau  Aktiengesell~aft  l 0 T H  R  I N  G  E N 
Lothringer Strasse  3D 
le63  B  o c h u • • G  e r t  he 
fel. Bochûi  zoo  21 
1 
2 
1't 
1 
3 
BRIIŒTTFABRIIŒN 
USINES 
D'AGGLOMERATION 
HEINRICH  Brtkattfabrtk 
THEODOR  Brtkettfabrtk 
ALSTADEI 
LAIIGEIIBRAit1 
HERBEDE 
74 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS KENNUMMER 
No. D"IDENTI· 
FIC  AT  ION 
111  049 0 
1 
111  026  0 
1 
111  040  0 
3 
4 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
N  1 E D  E R  R H  E I N  I S C H  E  Bergwerks-Aktiengesellschaft 
Jagerhôtstrasse  29 
4  D  ü s s e 1 d o r f 
Tel.  busseldorf · 49  00  04 
(leche  :  4133  Neukirchen-Vluyn1  Kr.  Moers)  1 
Hütten- und  Bergwerke  R  H  E I N  H  A  U  S E N AG.  Bergbau 
Postfach  1150 
'-63  B o c h 1  a 
felo  Bocfïîm  69  061 
Bergwerke  ESSEN-ROSSENRAY 
Steinkohlenbergwerke  MATHIAS  S J 1 N  N  E S  Aktlengesellschaft 
leche Hagenbeck  85 
43  E s s e n ~ V  e s t 
let; Essen  233  41 
ZECHENGRUPPE  MÜLHEIMER  BERGWERKSVEREIN 
ZECHENGRUPPE  DIERGARDT· 
BRIKETTFABRIKEN 
USINES 
D'AGGLOMERATION 
SQHACHT  1/2 
1  AMAUE 
3 
4 
ROSENBLUMENDELLE 
DIERGARDJ 
75 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS KENNUMMER 
No. 0°10ENTI· 
FICATION 
111  067  0 
6 
111.068 0 
1 
111  072  0 
1 
NAt.tE UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISJ 
6-A C H E ft  /  AJ  X  •  L A  •  C H A  P E L L E 
E S C H  W  E 1 L E R Bergwerks-Vereia 
Roeraonderstrasse  25 
5122  K o h 1 s •  h e i  d 
fei.  kohischeld  z191 
BERGWERKSDIREKUœ  111 
Gewerkschaft  S 0 P H  1 A  * J A  C 0 B A Steinkohlenbergwerk 
5142  H ü c k e 1 h o v e n  (Bez.  Xache~) 
fel.  Ruckeihoven  4081 
1 1 E D E R S A C H S E N /  tj_S S E •  S A X E 
P R  E U  S S A  G  Bergwerks- und  Hütten- Aktiengesellschaft 
453  1 b b e n b ü r e n  Postfach  360 
Tel.  61 
Steinkohlenbergwerke  IBBENBÜREN 
6 
1 
1 
BRIKETTF ABUID 
USINES 
D' AGGUKRAU(I 
Verbundbergwerk  GOULEY-LAUR ~G 
SOPHIA  JACOBA 
IBBENBÜREN  OSTfELD 
76 
BEMERKUHGEN 
OBSERVATIONS KENNUMMER 
No, D'IDENTI-
FICATION 
111  386  0 
1 
2 
3 
111  805  0 
1 
4 
111  806  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Bo"  USINES  D'AGGLOMERATION  DE  L 1 G  N  1 T E  • 
B R A  U N K  0 H  L E  N  BRIKETTfABRIKEN  -------=-
R H  E 1 N  l  A  N  D •  R H  E N  A  N  1 E  ::::a  r:se  ====-=z: 
R H  E 1 N  1 S C H  E  Braunkohlenwerke  AG 
Kalser:trledrlcb:Ofer  55 
5  K o  1 a 
fei. koin  7 74  41 
Gruppe  Nord,  fleurath  (Kr.  Grevenbroich) 
Tel.  Grevenbroich  14  511  18  25  . 
Gruppe  Mitte1  Niederaussem  über  Bergheia 
Tel.  Bergheim  (Erft)  811 
Gruppe  Süd1  Bertrams-Jagdweg1  Knapsack 
Tel.  Hermülheim  6051 
Gruppe  West,  Eschweiler  Kr~ .Aachea 
Jelo  Eschweiler  721 
Victor  R  0 L  f  f  K.G. 
Braunkohlen:Srlkettfabriken  und  Kraftwerk 
502  B b t t a n b r o 1 c h  bei frelhen  (Bez.  Koln) 
fei. frechen  26151  furnich  31~ 
Wilhelm  W  E R H  1 H  N Abt.  Horrember  Brikettfabrik 
Josef-Bi tscliriau=strisse  48 
5158  H  or r e •  (Bez.  Koln)· 
fel.  U  o r r e • ·  331 
BRIKETTFABRIKEN 
USINES 
D'AGGLOMERATION 
1  BRIKETJfABRIK  NEURATH  und 
BRIKETTFABRIK  PRINZESSIN  VIC  ORlA 
Z  BRIKETTfABR1K  fORTUNA-NORD 
3  BRIKETTfABRIKEN  Vlllf,  BERR(  NRAJH,  GRUHLWERK 
BRIKETTfABRIKEN  fRECHEN 
4  BRIKETTfABRIK  WEISWEILER 
1  BRIKETTfABRIK  fÜRSTENBERG 
4  BRIKETJfABRIK  GEICH 
1  HORREMER  BRIKETTfABRIKEN 
Gruba  FISCHBACH 
77 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS -
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  BRIKETTFABRIKEN  EfEMERKUNGEN 
No. D'IDENTI·  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISE#  USINES  OBSERVATIONS 
FIC  AT  ION  D'AGGLOMERATION 
- - -- ---· -·- - --
BRAUNSCHWE1G·HELMSTEDT 
1 
111  808  0  B R A U N S C H W  E 1 G 1 S C H E  Kohlenbergwerke  1  Johannesstrasse  1}2 
1  333  H a·l • ste dt 
Tai.  Helastedt  881 
4  " 
Brikettfabrik  TREUE 
111  395  0  H  U  M  B 0 L 0 T  Bergbau(esellschaft  ·œbH. 
i  3211  f h u s t e  (20a)  Kreis  Hameln..Pyrmont)  i  fel.  Wailensen  1661  167  (Vorwahl  051  86)  ! 
•  1  1 ! HUMBOLDT 
1  ! 
1 
1 
0 0  R E N T R U P E R 
f  1 
111  809  0  Sand- und  Thonwerke  GmbH  1 
1 
1  1  b o r e n t r u ~  (Cippe)  1  1  fei. Farm6ëëk  1 41  195  1 
(Brikettfabrik  Bornhausen  :  Seesen-land) 
1 
BRIKETTfABRIK  BORNHAUSEN  1 
1 
1 
1 
'  i l
:
:
>
N
V
l
l
:
l
 KENNUMER  :  j:  NAIIE UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  SCHACHTANLAGEN 
N•. D"l  DEN  Tl- c 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  SIEGES D•EXTRACTION  2  ...  li:  FI  CATION 
1  .... !: • 
lf!•u- c  ...  c  • 
~-!=  ..  z. 
=  c 
Charbonnages  de  FRANCE 
9,  Avenue  Percier 
Pa ,. t s  Ba 
Tel.  Elyall11  63  37  et  92  87 
cf.steha:  Houillères  du  Bassia  du  Nard-Pas-de-Calais 
Houillères  da  Bassin  de  lorraine 
Houillères  du  Bassia  de  la lotra 
Houillères  du  Bassin  des  Cfrennes 
Houillères  du  Bassia  da  Blanzy 
Houillères  du  Bassin  d1Aquttaine 
Houtlllras  du  Bassin d1Aawergna 
Houillères  da  Bassin  da  Dauphiné 
331  597  0  Houillères  du  Bassin d1  A  Q U  1 T A 1 N  E 
!.li.J.  (Tarn) 
Tel.  Albi  54-19-90 
1  1  GroDPe  TARN  à Caraaux 
1 sfàga 
2  2  Groupe  AVEYRON  11 
Dacuntlle 
2 s1ig11  dent 1 dfcouYtrh 
ERZEUGNISSE- PRODUITS 
••  2  .,  c  •  0  z  c  .,  .,  ...  :.  z  •  ..  c  ... 
1  i 
0  •  .. c  Il:  c  •  li:  •.:  1  0  ....  ....  -- ., .  c 
= 
...  2  ., 
•  c  ...  z  c  .,  •  .... 
::J 
x  x 
x 
19 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
cf:  "tnas  de  ltgatta 
shhe:  Brauakahlanbarg-
"'"'' 
x  1 cokerie - 1 Kokal"lt 
1 usine  d1agglo•'r's dtl 
1 Wark  das  rauchlos•  Br 
herstellt 
1 usine  d'agglom,ratton 
1 Br1kettfabrik 
till  fs 
ketts 80 
.. 
ER  ZEUGNISSE - PRODUITS 
ICENNUMER  c  ...  2  NAME UND AD8ESSE DER UNTERNEHMEN  SCHACHTANLAGEN  ..  .  ~ c  •  u  0  BEMERICUNOEN  •  li:  c  ~ ..  N•. D'IDENTI- c  c 
~ .  li:  •  ~ 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  SIEGES D'EXTRACTION  ::1  ...  Il:  .. .  •  OBSERVATIONS  FI  CATION  •  ...  c  ....  0  ...  •  ......  -
..  Il:  ..  c  1  ~ 
~ z  c  -.  .. c  1:  =  la. 
la.  • 
la.  •  c  c  a  --
~ .  c  ::1  11:- ..  la.  ::1  ~ c  ; 
li:  c  •  c  la.  ~  z  ..  •  c  ~  z  •  la. 
la.  ii 
c  2 
331  598  0  Houtll~res du  Bassin  d'  A  U  V  E R  G  NE 
47,  Aven••  de  l'Union  Soviétique 
(Puy-~...08•a)  C  1 1  r  •  o n t - F a r  r a n d 
Ul.  êlal"'ont-F erra  nd  82-20-94 
1  1  Gro1pt  St-Eloy-las-Mtnes  x 
(P•y-dt-Deme) 
1 stiga 
2  2  Groupe  Brassac l  Braas,~  x  x 
lts-Mfnes  (Pry-dt-D8mt) 
1 at~ge 
3  3  Explettation at  Mtastix  x  x 
(Puy..d..0811e) 
1 siège 
: 
331  596  0  Houill~res du  Bassin  da  BLANZY 
M  o n t c e a u - 1 e s - M  t  n a s  (Saône-at-lot re)  i  Tél.  013,  014,  015,  135,  600  Hontceau-las-Htnes  . 
1  1  Ex~loitat1on dt  Blanzy  x  x  x  x 
à Montcaau-les-Mtnas 
6 sièges 
2  2  Exploitation  dt  Dtcfzt 
à La  Hachfnt  (Nftyra) 
x  x 
1 stèga 
3  3  Exploitation d1Eptaac  x 
près d'Autua  (S.&  L.) 
1 afàga KI!NNUMER 
N•. D"IDENTI-
FICATION 
331  595  0 
1 
2 
331  599  0 
1 
331  594  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Houtll.res  da  Bassin  des  C  E V  E N  N  E S 
35,  R1a  Soubayranae 
A  1 à 1  (Gard} 
Tél.  Alès  8~14-74 
Houtll.res  da  Bassin  d1  0 A  U  P H  1 N  E 
le  Vlllar·el 
Tél.  324  la Mura  6 
f  •  s u 5  v i  1 1 1 
Houtllèras  du  Bassia  de  la  l 0 l R  E 
2,  Pl ace  Jean Jaurb 
(lot re)  Sai nt-Ettanne 
Tél.  Satnt-Ettenne  32  59  31 
1 
1 
2 
(Isère) 
1 
1 
SCHACHT  ANLAGI!N 
SIEGES D"EXTRACTION 
Exploftatton  du  Gard 
5 atàgas 
ExPlattatton  de  Gratsse-
aac  (Hh•lt) 
1 stèga  (d'couverte) 
Dtvtston  de  Vtllarat 
l  La  Motte  (Isère) 
1 siège 
Explottatton  de  la latrt 
4 atllgas 
x 
x 
x 
... .  ...  c 
..  1:  .. . 
x 
x 
ER  ZEUGNISSE - PRODUITS 
....  ...  c 
.. 1:  ... 
x 
.  c 
&  •  ...  z 
c  •  2  c 
.1  .. 
.. u 
.1  .. 
%  • 
QI-
Il z 
1 : 
c  ::1 
.1  c 
..  .1  .. 
x 
x 
x 
x  x 
BEMI!RKUNOEN 
08SIIRVATIONS 
J  CJrDIPIS  d1uslaes 
d1aQglœ4rat1oa 
J Br1kettfabr1kgruppaa 
1 cokerie 
1 1stne d1aggl01frattoa 
1 Kokam 
1 Br1 ktttfabrt k 
81 KENNUMER 
N•. D'IDENTI-
FICATION 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
33l  600  0  Houilllres  du  Bassin  dl  L 0 R  1 A  I 1 E 
2 1  rue  dl Metz 
M e r  1 e b a c h  (Mos.) 
Til. 11erlebach  04-15-81 
1  1 
SCHACHT  ANLAGEN 
SIEGES D'EXTRACTION 
8  s1~ges 
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BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
cf.slebe: Cokeries 
lokerelen 
page..Seite :  9't 
82 .83 
ERZEUGNISSE - PRODUITS 
KENNUMER  ;  ~ = 
2 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  SCHACHT  ANLAGEN  .. v 
N•. D"IDENTI- .  Z  K  ....  0  BEMERKUNOEN 
c  c  .. 
FICATIDN  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  1 
SIEGES D'EXTRACTION  :1  ..  c  .. .  0.  z.  •  OBSERVATIONS  •  ..  c  ~ = 
Il:  ..  0  ..  • 
~ = -
M  K  1  ~ 
Il:  z  c 
c  ...  ILe  Il  K  j  :  0  ILe 
c- ..  ......  ...  c  :1  a  z  E  'J 
.. c 
•  IL~  z  ..  c  ..  •  z  e  IL  c  :J 
331  592  0  Houilllres œ  Bassia  du  !!LU etœ  PAS•DE·CALA  s 
201  Rue  des MiniMa 
D o •  a i  (lord) 
t'ILbauïl  88-89-50 
1  1  Groupe  Auchel-Bruay  1  1  x  2 cokeries •  Z lakerel• 
( Pas-d..ealals) 
~diges 
z Graupe  de  Blthuae 1  x  x  x  1  1  x  1 cokerie  •  1 lakerel 
loeu»-les-ftlnes  1 usine d' aggloalratl• 
(Pu-ci..Calais}  1 Brlkettfabrlk 
., iièges 
'  ' 
Groupe  de  lens-Llhil  x  x  x  x  1 cokerie •  1 lokerel 
1 lens (Pas-da-Calais} 
5 sièges 
..  ..  Groupe  d'Oignies  x  x  1 usine d'agglollratlon 
(Pas-de-( alais)  1 Brlkettfabrllc 
2 sièges 
5  5  Groupe  d'Hinln-liltard  x  x  x  x  x  2 cokeries - 2 Kokerel• 
1 Blll~ti~y  1 usine  d' aggl.&ratl• 
(Pas-de-Calais)  1 Brikettfabrik 
8 sièges 
6  .6  G~e  de  Dou'ht,t,lcbe  x  x  x  x  x  1 cokerie 
8 si gas  3 usines d' aggl..Srat101 
1 Kokerel 
3 Brikettfabrlk• 
7  7  Groupe  de Valentleaaes  x  x  x  x  x  1 cokerie 
1 Anzll  (fiord)  2 usines d' aggl.Srati01 
8 sièges  1 Kokerei 
2 Brikettfabrikea 84 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  ZECHEN  BEMERKUNGEN 
No, D'IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADFESSE DES ENTREPRISES  MINES  OBSERVATIONS 
FIC  AT ION 
331  602  0  Soci,t5  de  Recherches  et d'EJPloltation des Mines  d'  A H U Il  •  N 0 1 0 
L a y  a '  e 1 x •  1 e s •  M i  n e s  {Creuse) 
1  1  AHUN-lORD  {Creuse) 
331  63't  0  Mines  de  C H A M  P G 0 Il  T 1 E R 
P r  a d e s  par  Lâ  Levade:d*lrdeche  {Ardèche) 
1  1  PRADES  ( Ardkhe) 
331  622  0  Houilllres de  C R U E J 0 U L S 
Cru5jouls  (Ayeyron) 
1  1  CRUEJOULS  (Ayeyron) 
331  628  0  .  Mines  du  f  R E V S S 1 Il  E T 
181  Avenue  dï  la  Ripubllque 
8 r 1 a n c o n  {Hautes  Alpes) 
1  1  BRIAHCON.STE.CATHERINE 
{Hautes-Alpes) KENNUMMER 
N'  D'IDENTI· 
FICATION 
331  801  0 
1 
2 
331  640  0 
2 
331  802  0 
1 
331  800  0 
1 
2 
NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES 
Soti~té des  Lirnites  de  8 A  R  J A  C et  du  G  A  RD 
B  a r  t a c  Gard) 
Charb1nnages  de  F R A  N  C  E 
PROVENCE  cf.siehe:  Houillères  du  Bassin  de 
Electricité  de  F R  A  N  C  E - Mine  d'Hosteas-Arjaxanx 
2,  Rue  louis  Murat 
P a r  f  s  Se 
Tél.  Europe  59  48 
Compagnie  des  Produits  Chimiques  et  Electro•~tallurgiqtes 
P E C  H  1 N  E Y  - Kiae  de  Manosque 
9,  Cours  de  Verdan 
ll.9...!!.  (Rh8ne) 
Tél.  lyon  Franklin  54  91 
Houfll~rea iu  Bassin  de  PROVENCE 
39,  Rat  Sylwabellt 
M  a r s e i 1 1 1  (Bouches-du-Rh8nt) 
fil.  Marseille  37  40 73- 74- 15,  37  05  26,  37  45  22 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
BARJAC  (Gard) 
ZECHEN 
MINES 
ST-JULIEN  DE  PEYROLAS  (Gard) 
(Saint-Pau1et-de-Ca1ssen) 
HOSTENS-ARJUZANX  (Gironde) 
MANOSQUE  (Basses-Alpes) 
MEYREUIL  - 1aiège 
GARDANNE  - 1 aiège 
ERZEUGNISSE 
PRODUITS 
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BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
85 KENNUMMER 
Ne. D
01DENTI• 
FICATION 
'NAME UND  ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
A.- C 0 K E R 1 E S  M  1 N 1 E R  E S - Z E C H E N K 0 K E R  E 1 ~ N 
································································=·· 
Charbonnages  de  F R A  N  C E 
cf:  ct-aprls  afehe:  aachstehend 
331  597  0  Houillères  du  Bassin d' A  Q U 1 T A  1 N  E 
!..l.ll  (Tarn) 
~bt 54-19-90 
1 
331  594  0  Houillères  du  Bassin  de  la  L 0 1 R E 
2,  PJ ace  Jean  Jaurès 
S a t  n t - E t 1 e n n 1  (Loire) 
Til.  Saint:Ettenna  32  59  31 
1 
331  600  0  Houillères  du  Bassin  de  L 0 R R A  1 N  E 
M e r 1 e b a c h  (Moselle)  Tél.  04-15-81 
' 2,  rue  de  MetZ 
1  Groupe  ladustrte  de  la Houille 
2 
1 
1 
1 
2 
KOKEREIEN 
COKERIES 
CARMAUX 
LA  SILAiiDI[i\[ 
CARLING 
MARIENAU 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
86 KENNUMMER 
No. o•IDENTI• 
FICATION 
331  592  0 
, 
2 
3 
5 
6 
7 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEt~; 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Houillires  du  Bassin  du  N  0 R  D et  du  P A  S - D  E  - C A  L A 1 S 
20,  Rae  des  M1nt•as 
D o a a 1  (Nord) 
T  €1.  Douat  88-89-50 
Groupe  AUCHEL - BRUAY 
GrotPI  de  BETHUNE 
Groupe  dt  LENS- LIEVIN 
Groupe  d'  HENIN- LIETARD 
6ro1pe  de  DOUAI 
Groupe  de  VALENCIENNES 
1 
2 
l 
5 
6 
1 
KOKEREIEN 
COKERIES 
CHOQUES 
BRUAY 
MAZIMiARBE 
VENDIN 
DROCOURT 
HARNES 
WAZIERS 
LOURCHES 
87 
. 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
Uatae  •••f-carboa1satton - Schvelkoksanlage KENNUMMEA 
No. D
010ENTI· 
FICATION 
331  171  0 
1 
331  805  0 
1 
-331  165  0 
2 
3 
331  807  0 
1 
NAa.tE UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
F<AISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRIS.! 
KOKEREIEN 
COKERIES 
B.-COKERIES  SIDERURGIQUES·HÜTTENIOKE ~ElEN 
Coqla{t'lie  des ferps •  C H A J 1 l  l  0 1, C 0 MM  E 1 T R Y  & 
NEUVES•MAISONS 
191  Rue  de la Rochefoucauld 
Paris  9e 
m; tn. 11  Z5,  a9  10 
1  ISBERGUES  (P....-..calaia) 
0 E N  A  1 N  • N  0 R  0 • E S T  Hlldilg 
121  Rue  d'Xthiftes 
Paris  9e  m.  Pite  65  19 
l  0 R R A 1 N E •  E S C A U T - Mines  et Usines  des  Aci5ries  de 
LONGi)' 1  de  SENH[[JI\AIJ8t06t  et d'ESCAUT  &  MEUSE 
7 1  Rod-foillt  Bugeaud 
P a r i  s  16e 
TiL PA'  35  39,· 51  891  KLE.  lt6  621  POl.  30  ltO 
StL Industrielle de M  0 N  C H E C 0 U R T Sarl. 
Paris  9e 
121  Rue  d*lthenes 
1  Cokeries  d'AZINCOURT  (Nerd) 
2  THIONVILLE  (Moselle) 
3  LONGWY  (Meurthe-&-Moselle) 
1  MONCHECOURT 
88 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS KENNU  ...  ER 
No. D"IDENTI-
FICATION 
331  257  0 
1 
331  176  0 
1 
331  151  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES 
Société  des  Ac Uri  es  et Tréfileries de  :J  E li  V E 5 - r!  t.  1 S 0  tJ  s. 
C h A T 1 l  L 0 H 
4,  Rue  de  la Tour-des-Daacs 
P a r  i  s  9e 
Tél.  TRI.  71  25,  89  10 
Société Méta  11 urgi que  de  t~  0 R  ~i  ;.  ~ C 1 E 
16,  Boulevard  Malesherbes 
P a r i  s  Be 
Tél.  ANJ.  43  25,  39  00 
Société  des  Fonde ri es  de  P 0 N T - à - ~~  0 U S S S ü  :1 
P  o n t - à - M  o u s s o n  (~. &  ~.) 
1  él.  Pont-à-Mousson  1 
1  fŒUVES-HAISU!lS  (M.  & 1'1.) 
1  HONOEVILLE  (Calvados) 
1  PONT-à-MOUSSON  (  1'1.  & 11.) 
331  163  0  ~  S 1 D E L 0 R  - Uni on  SidérurgiQue  Lorraine 
4,  Rue  des  Clercs 
M  e t  z  (Moselle} 
Tél.  Katz  68  48  00 
3 
4 
3  HOHECOURT  (  H.  & M.) 
4  HICHEVILLE  (H. &  M.) 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS . 
89 90 
KENNUMMER  RAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
No. D"IDENTI·  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATION 
331  164  0  Société  Lorraine  de  La•inage  Continu  - S 0 l l  A  C 
28,  Rue  Du•ont  d1Urville 
P a r  i  s  16e 
Tél.  KLE.  81  co 
2  2  SEREt'J.NGE  (lioselle) 
331  282  0  Soc tété  M  0 S E L L A N E  de  SIDERURGIE 
31,  Avenue  t;ontaigne 
P a r  i  s  8a 
Tél.  ELY.  59  60 
1  1  HAGm~ANGE  (hosalla) 
331  161  0  DE  WENDEL  &  Cie.  - Société  Anony11e 
1,  Rue  Paul  Baudry 
Pa r  i  s  Se 
Tél.  ELY.  97  31,  00  50 
...  3  MOYEUVRE  ( l'ID se  11 e}  ,) KENNUMMER 
No. D"IDENTI• 
FICATION 
jJ1  606  0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
C.- C 0 K E ~ 1 E S  G A Z 1  ~ R t  S  - G  ;.  S K 0 K t  R E 1 E fe  •............................................................ 
GAZ  de  FRI.NCE 
23,  Rue  Philibert belorae 
Pa r  t  s  17e 
Tél.  IIAG.  55 li 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
91 
-
KOKEREIEN  SEMERKUffGEN 
COKERIES  OBSERVATIONS  . 
GENflVILLIERS  (Seine) 
PAR 1  S-HOiW-LE-CORti 1  LLON  (Sei  e)  "' 
STaASBOURG-NEUOORF  (Bas-Rhin 
ROUEk-Git\1) _QUEVILLY  (S.Joiar. 
PARIS-SUD-ALFORTVILLE  (Seine 
VILLENEUVE-LA-GARE UNE  (Seine KIENNUMMIER 
Neo D"IDENTI• 
PIC  AT  ION 
331  597  0 
1 
331  5~6 0 
2 
3 
331  59E  0 
NAME  UND ADRESSE DER UNTERNEtMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  / 
A.- USINES  D 1AGGLOHERATiuN  DE  H  0 U  1 l l E -
S T E 1 N K U  H L E  r~  - BRIKETTFAa:UKEt~ 
...............................................• 
C H  k R B  0 N  N  A  G  E S  de  F R A  N  C  E 
Houillères  du  Bassin  d'  A  ~ U  1 T  ~ 1 NE 
A  1 b i  (Tarn} 
Tél •  Al bi  Slt-19-90 
Groupe  TARt~ 
Houill~res du  Bassin d1  A  U  V E R  G  ~ E 
47,  Avenue  de  l'Union  Soviétique 
C 1 e r 111  o n t  - F e r r a n d  ( Puy-de-Dôme) 
Tél.  ClerQont-Ferrand  b2-26"94 
Groupe  BRASSAC 
Exçloitation  MESSEIX 
Houillères  du  Bassin  de  B  L A N  Z Y 
r.  o n t  c e a u- 1 e s - H  i  n e s  (Saône-et-loire) 
Tél.  Kontceau-les-Kines  013,  014,  015,  135,  600 
Exploitation  de  BLANZY 
1 
2 
3 
1 
BRIIŒTTFABRIIŒN 
USINES 
D"AGGLOMERATION 
CARKilUX 
HOiHCE;.U-LES-KI ~~tS 
92 
BEMERKUNGEN 
O$SERVATIONS 93 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  BRIKETTFABRIKEN  EtEMERKUNGEN 
No. D'IDENTI·  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  OBSERVATIONS 
FIC  AT  ION  D'AGGLOMERATION 
- - - - --- - -- -- ·- -·  - -·-- --
3S1  595  0  Ho1tllères  du  Bassin  des  CEVENNES 
35,  Rue  Soubeyrannt 
A  1 à s  {Gard) 
1  Tel.  Alh  86-14-74 
1  !  MOLIERES 
'  . 
1  Exploitation  du  GARD  1 
1  3 ustnes  d1aggl01irattoa  - 3 Brtkettfabr1ken 
1 
1 
1  LA  GRAND'COMBE  1 
1 
1 
1  ROCHEBELLE 
1  1 
2  Explottatton dt  GRAISSESAC  2  1  BOUSQUET  010RB 
1 
331  599  0  Ho•illères  du  Bassin  du  D  A  U  P H  1 N  E 
l a  M  o l i a  d 1 A  Y t i ] ] a n s  {Isère) 
Til.  Li  Motte  d1Ayeillaas  6 
1  1  ! LA  MOTTE  01AVEIUANS 
1  1 
1 
1 
1 
1 
331  594 0  Houillères  du  Bassin  de  la  L 0 1 R  E 
1 
! 
2,  Place  Jean  Jaurès 
1 
(loire)  1  S a j  n l - E  t  j  1  n n a 
1  Til.  Sat nt-Etienne  32-59-31  i 
t  l 
1  Exploitation  da  la LOIRE  1  LA  TALAUDIERE  1 1stne d 1aggl01,rattoa  - 1 Br1kettfabrtk  i 
1 
1 
i 94 
--·-
KIENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNE14oo4EN  BRIKETTFABRIKEN  BEMERKUNGEN 
No, D'IDENTI•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  OBSERVATIONS 
FIC  AT  ION  D'AGGLOMERATION 
331  592  0  Houillères  du  Bassin  du  tl  0 R  D et  du  P A  S - 0 E  - C  A  l  A 1 S 
20,  Rue  des  Minimes 
D o u a i  (Nord) 
Tél.  Douai  88-89-50 
2  Groupe  de  BETHUtl  2  NOEUX 
4  Grouoe  d'  OIGNIES  4  OIGNIES 
5  Groupe  d'  HEIH f._liETARO  5  HE NI  ~LIETARD 
6  Groupe  de  ~OUI.l  6  FORT  Dt  SCARPE 
ESC~RPELLE  3 usines  d'agglomération- 3 Brikettfabriken 
SOHAIN 
7  Groupe  de  VALtNCIENNES  7  ESC~U:>AIN  2 usines  d 1 agglomér~tion- 2 Brikettfabriken  ROUSSEAU ·-
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  BRIKETTFABRIKEN  EfEMERKUNGEN 
No. D"IDENTI·  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISE#  USINES  OBSERVATIONS 
FIC  AT  ION  D•AGGLOMERATION 
- - --
P E T I  T E S  MI 1 ES  D E  HOUILLE  E X  C E P T E E S  D E  LA  IATIOIALISAJ  ~OI•lLEIIZECHEI 
331  63't  0  Mines  de  C H A  M  P G 0 1 T I  E R  l  ' 
Prades  la  lnadâ  d*Ardlche  (Ardkhe) 
1 
! 
par  1 
1  1  PRADES  1 
1 
t 
J 
331  638  0  Mines  d'Anthracite  de  PEISEY-NANCROIX  1 
P e i  s e x - N a n c r  o 1 x  (savoll) 
1 
i 
1  1  P  E1SEY-NAIICROII 
1  i  i 
:  !  ,  i 
i  1 
1 
! 
1 
i 
1  ! 
i 
1 
t 
1 
1  1 
1  i 
1 
!  1 
1  i 
1 KENNUMMER 
No. D'IDENTI-
FICATION 
331  807  0 
1 
2 
331  808  0 
1 
2 
3 
331  810  0 
1 
2 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
BRIKETTFABRIKEN 
USINES 
D'AGGLOMERATION 
F A B R 1 C A N T S  0'  A G G L O_M  E R E S  ~ E  H 0 U 1 L l  E  0 U  L 1 T T 0 R A L  F R A N C ~ 1 S 
U N A B H  A_N  G I  G E  8 R 1 K E T T F A 8 R 1 K E N 
! 
Etablissements  P A T 1 ft 
67,  Boulevard  de  tourcelles 
P a r  1 s  (82 
1  CAEN 
2  HONFLEUR  (Calvados) 
iLANZYeOUESI 
73;  Boulevard  HausSIIanA 
P a r  i  s (8)  1 
hi. XNJ:  56zu  t 
1 
1 
1!  SAIN Y-NAZAIRE  (Loire-A tl.) 
1 
2t  NANTES  (Lelre  A~.) 
31  LES  SABLES  D'OLONNE  (Vend&e) 
les Fils  C H A R V E T 
5 1  Place  Jean  Jaures 
S a 1 n t • E t i  e n •  e ( Llire) 
;1 
ROUEN  (Sein~aritile) 
I<JNAY  •  CHARENTE  (Char.  Mal•) 
96 
EtEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 KENNUMMER 
No. D"IDENTI-
FICATION 
331  811  0 
1 
2 
'  "  5 
331  813 0 
331  815  0 
1 
NAME  UND ADRESSE DER UNTERNEI-NEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISE# 
Sociltl des  Etablisseaents  C H  A  T E l  &  D  0 l l f  U  S 
301  Quai  latioaal 
P u t  e a 1  x  ( Selae) 
tiL Z$&14t:Od 
BRIKETTFABRIKEN 
USINES 
D"AGGLOMERATION 
1  ROO Dl  (Seine-Mari tille) 
2  St. MALO  •  ST.  SERVAl  (I.&V.~ 
3  BORDEAUX  (Gironde) 
lt  NAITES  (Laire Atlantique) 
5  NICE  (Alpes Mari tWis) 
Etablisseaents  C l E E  V  E S 1 J A  C  Q U  E  l I R E & B  R  1 Z A  Y 
361  Avenu  dt Bretagne 
R o u e n  (Seine Maritille) 
1  ROOEN 
C 0 M  P T 0 1 R  de  Cœbustibles,  dl Mat5riaux & de  Manutention 
23,  Boulevard  des  CaPJÇines 
P a r 1 s  (Z) 
1  GRANVILLE  (Manche) 
97 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 98 
.. 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  BRIKETTFABRIKEN  BEMERKUNGEN 
N•• D'IDENTI•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  OBSERVATIONS 
FIC  AT  ION  D'AGGLOMERATION 
.. 
331  816  0  Oscar  D AH  L &  Cie. 
291  Quai  Valin 
L a  R o c h e 1 1 e  (Charente-Maritime) 
1  1  L a  RIChelle 
331  817  0  Soci,te-de Coœbustib1es  D E l  M  A s -v I  E L J E u  X 
La  Ville en  Bois 
L a  R o c h e 1 1 e  (Charente-Maritime) 
1  1  ROUEN  (Seine Maritime) 
2  2  LA  ROCHELLE  (Charente  Mar.) 
'  ' 
NANTES  (loire Atlanti ..  e) 
~  ~  ROCHEfORT  (Charent~r.) 
331  819 0  D  Il  ~Il Y  &  Cie. 
Avenue  William Ponty 
(Charente Haritiale)  Rochefort-sur-Mer 
1  1  ROCHEfORT 
331  820  0  SœiStS francaise  de  G R A  I  G 0 L 0 • M  E R T H Y  R 
301  Quai  National 
P u t  e a u x  (Seine) 
1  1  DIEPPE  (Seine Maritiae) 99 
·-
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  SRIKETTFABRIKEN  BEMERKUNGEN 
No. D'IDENTI•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  OBSERVATIONS 
FIC  AT  ION  D'AGGLOMERATION 
331  821  0  Eta~lissements René 
~Jo uv eau  Bassin  1..!.ll 
ll..!..!!  (Calvados} 
1  1  CAE:• 
331  822  0  LAURÈ~T  Frères 
Quai  Surccuf 
Sai !'lt-~al o  (Ile & Vilaine) 
1  1  SAINT-1-iALO 
331  823  0  Sodé té  'Bois 
0  Charbons•  F.  L E B R 1 S E  "  8,  Place  Jules  Ferry 
lorient  (~îorbihan)  ,  1  lO~IENT 100 
-
.  ' 
KENNUMMER  NAME  UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  BRIIŒTTFABRIKEN  BEMERKUNGEN 
Neo D'IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISU  USINES  OBSERVATIONS 
FIC  AT ION  D'AGGLOMERATION 
331  8Z6  0  Sociltl des  Combustibles  des  B A S S E •  L 0 I  R E <  s.o.c.o.s.A.L. 
'• Rue  Racine 
K a n t  e s  (Loire Atlantic,ll) 
1  1  liANTES 
331  827  0  MANINGUE  &  PERSOIINAZ 
8 1  Rue  übërt 1er 
B a y o n n e  (Basses Pyrlnles) 
1  1  BAYONNE 
2  2  BORDEAUX  (Gironde) 
331  828  0  Etablissements  M A R  C E SC  H E  &  Cie 
11  Avenue  Anatole t  rance 
L • r  1 e n t  (Morbihan) 
1  1  LORI DIT 
331  830  0  LaN  0 R  MA  N D E 
Place  de  1a tare 
de  Combustibles 
H o  ~ f  1 e u r  (Calvados) 
1  1  HONflEUR 101 
KENNUMMER  N~ME  UND ADRESSE DER UNTERNEHv.EN  BRIKETTFABRIKEN  ~EMERKUNGEN 
No. D'IOENTI·  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USI~~E:S  OBSERVATIONS 
FIC AT  ION  D'AGGLOMERATION 
-- - - - - -- - - ----·  ---·-.. -- ----- --· --- ·---.  -··- --- ···-
331  831  0  Compagnie  Commerciale  de  1'0 U  E S T 
~~  Rue  Racine 
N  a n t e s  (Loire  Atlantique) 
1  1  SAINT-NAZAIRE  (loire Atl.) 
1 
2  2  NANTES  (loire Atlantique)  ! 
i  1  1 
! 
1  331  832  0  Les  Charbons  de  l' 0 U  E S T  1 
281  rue  Arthur  Ill  1 
N  a n t  e 5  (Loire  Atlantique)  f 
! 
1  1  NANTES 
331  833  0  Etablissement  PAJAROLA  &  Cie. 
L e 5  S a b 1 e s  a•u  I o n n e  (  Vend~e)  . 
1 
1 
1  1  i  LES  SABLES  D'OLONNE  1 
i 
J  ! 
1 
1  1  !  l 
!  1 
1 
1 
' 
1 
1 
i 
_j KENNUMMER 
N•• D"IDENTI• 
FIC  AT  ION 
331  836  0 
1 
331  837  0 
1 
331  838  0 
1 
2 
331  840  0 
NANE UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Compagnie  Française  P 0 V  E L L 
91,  faubourg  Satnt-Honorf 
p a r  t s  a. 
- OUFFRYN 
Etablfssa1ants  REM  Y  1  MEUNIER 
118,  Boulevard  de  Strasbourg 
L a  H  a v r  e  (Saine  Haritt•e) 
Etabltsse11tnts  R  0 T H  S C H 1 l 0 
27,  Rue  de  Sta1 
8 r  e s t  (Finist~re) 
S 0 C 1 E T E  Alsacienne  de  Houilles  &  Agglomérfs 
4,  Route  du  Pettt  Rhin 
S t  r a s b o u r g  (Bas-Rhin) 
1 
1 
1 
2 
1 
BRIKETTFABRIKEN 
USINES 
D"AGGLOMERATION 
NANTES  (lotre Atlantique) 
LE  HAVilE 
SA liU-HALO  (ne & Vi laine) 
B~EST 
STRASBOURG 
SEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
102 103 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  BRUC:ETTFABRIKEN  &EMERKUNGEN 
No. D"IDENTI•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISfl  USINES  OBSERVATIONS 
FIC  AT  ION  D"AGGLOMERATION 
·- - ·- - --4•  ·--·- .  -·  ~  -- --- ___ ..  ·--- .  ... -·-- . 
331  8~2 0  SOCIETE  Commerciale  d1Affr3tements  et  de  C01bustibles 
301  dual National 
P u t  e a u x  (Seine) 
(Seine Mariti.lle)  exploitée par  S.EoRoAoCo  1  1  LE  HAVRE 
2  2  CAEN  (Calvados) 
3  3  ! 
SAINT-MALO  (Ile et Vilaine~, 
..  BREST  (Finist3re) 
1 
i 
~  1 
1 
1 
(Gironde)  1 
5  5  BORDEAUX 
1 
6  6  1  DEAUVILLE  (Calvados)  ancienne~~ent  R.  POLINIERE  (pas  d'ISine) 
1 
7  7  i  LORIENT  (Morbihan)  anciennement  Soci&t&  Armoricaine  de  Charbonnages  1 
331  8~3 0  S 0 C 1 E T E  d'E~loitation Rationnelle  des  Agglom&r&s  et du  Gère  les activit5s d-agglomlration  de  la Soci5t5  C011erciale 
Charbon  (s.t.RoAoC.)  d'Affrètements  et de  Combustibles  et de  Worms  au  Havre 
~~ Rue  Charles  Lafitte  dont  les usines  sont  d&jà  sectionn5es. 
L e  H  a v r e  (Seine  Mari tiœe) 
1  1  LE  HAVRE 
i 
i 
331  8~~ 0  S 0 C 1 E T E  d'Importation  de  Charbons  1 
1 &  2 1  Allie Jean  Bart  1  1 
!  1 
N a n t  e s  (Loire  Atlantique)  !  i 
i 
1  1  NANTES  1 
i 
2  2  SAINT-NAZAIRE  (Loire Atl.) 
! KENNUMMER 
No. D"IDENTI· 
FIC  AT  ION 
331  81t6  0 
1 
331  847 0 
1 
331  848  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISEj 
,. 
Soci&t&  de  Charbonnages  Po  S T E P H  A  N Pire, fils  & Cie. 
11  Rue  de  Bassa• 
B r e s t  (finistère) 
Soci&t;  de  Combustibles  et  de  Manutention  du 
Chemin  de  l'Eygoutier 
L a  R o d e •  T o u 1 o n  (Var) 
I R  0 U  M  Y  RE  fils 
22,  Boulevard  de  la  Lib,ration 
D i  e p p e  (Seine Maritime) 
S U  D  • E S T 
1 
1 
1 
1 
' 
! 
! 
1 
i 
1 
1 
1 
i 
! 
1 
; 
i 
i 
1 
i 
BREST 
LA 
BRIKETTFADRIKEN 
USI'.fES 
o•AGGLOMERATION 
ROOE-TOUUit 
DIEPPE  (S.M.) 
-
&EMFRKUNGEN 
OBSERVATIONS 
1 
1  i 
1  '  ' 
i 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1  ; 
i 
~------~--~----_j 105 
-
KENNUa.tMER  Nt-ME UND ADRESSE DEq UNTERNEHVEN  BRIKETTFA6RIKEN  OEME'RKUNGf:N 
No. D'IOENTI·  RAISON SOCIALE ET ADRESSE  DES ENTREPRISES  USI'>ES  OBSERVATIONS 
FICATION  D'AGGLOMERATION 
-- - - - - -------- ·- --------··- -·  -- --- . -- -- ...  -- --
331  850  0  U  N  1 0 N Commerciale  Cherbourgeoise 
30s  Qual National 
P u t  e a u x  (Sei ne) 
1  1  CHERBOURG  (Manche) 
! 
1 
1  1 
1 
331  851  0  W  0 R  M  S • Compagnie  Maritime  &  Charbonnière  ! 
1  45,  Boulevard  Haussmann  i 
1  Paris 9 
1 
1  1  LE  HAVRE  (Seine Hari time) 1  exp loi t;e par  SoEoR.AoCo 
1  2  2  BAYONNE  (Basses..Pyr,nêes)  · 
3  3  BORDEAUX  (Gironde) 
1  f 
1 
: 
1 
1 
1 
1 
1  l 
i 
1  ;  ! 
i  i  i 
i 
! 
! 
1 
1  1 
1 
1 
i KENNUMMER 
Ne. D"IDENTI-
FICATION 
331  852  0 
1 
331  853  0 
1 
331  85'+  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNE  ....  EN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
U S 1 Il  E S  01  A G  G  L 0 M  E R A T 1 0 N  N 0 N  H 1 N 1 E R  E  · 
·······~·························································· 
A  N  D  E R  E  8 R 1 K  E T T  F A  8 R 1 K  E N 
······························~············ 
BRIKETTFASRIKEN 
USINES 
D'AGGLOMERATION 
Henry  8 0 U 1 l  H  0 l  &  Cie.,  Socf6tf  des  A9glomérfs  da  BERARD 
B  ~ r a r d - S a i  n t - E t  i  e n n e  (LotreJ 
1  BERARD  - Saint-ETIElmE 
S~ctft~ des  Agglo16rfs  de  0 0 H 
37,  Rue  de  la  Oass~e 
l  f  1 1 e  (  Nord)  · 
1  DON  (Nord) 
E  tablfssements  0 l  1 0 L 
10,  Rue  Rouget  da  l'Isle 
(loi re)  S a t n t - E t  t  e n n e 
1  SA 1  NT-ETIEIIt( 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
106 V
I
1
Y
~
I
 107 
r-------~----------------------------------------------~----------------~~-----------------------------,----------------- ---
K::::NNUMMF'R 
No. D'IDENTI 
FICATION 
,.,.,  555  0 
1 
2 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISO"' SOO:IALE ET ADRESSE DES ENTREPR SE!: 
8 A  S S 1 N  D  E  L A  T H  U  1 L E  ....................................• 
Nazfonale  1  C  0 G  N  E  1 
Yfa  San  Qufnttno,  28 
Tort no 
Tel.  5 ~  05 
8 A  S S 1 N  D  E  S U  L C 1 S 
···•················•·····•···• 
4~1 554 0  Sociatà  K  1 N  E R A  R 1 A  Carbonffera  Sarda  p.A. 
1 
2 
J 
Via  L.  Bissolati 5't 
R  o 1  a 
Tel.  86  01  19 
SCHACHTANLAGEN 
SIEGES C'EXTRACTION 
1  TERRE  NERE  à La  Thuflt  X 
(Aoata)  Pteaonta 
2  COLLE  CROCE  à La  Thuile  X 
(Aosta)  ffe1onte 
1  1"·11t  Ftaa• t  Carbonta, 
(lglastas)  Sardegna 
2  SERUC 1  ~ Carbonf a 
(lglesfas)  Sardegna 
3  SERBARIU  à Carbonta 
(lglestas)  Sardegna 
1::  .,a: 
IL  0 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
Ill 
:l:  oa: 
ICO 
:1  • 
~ 1 
~c 
~i 
0 
x 
x 
~~ 
x .. 
Oz  JCc 
:1. 
:1:1  Cc 
~~ 
.,  ..  .. 
Ill 
IC 
i 
Il 
.... 
1C  IC  oo 
IC  U 
OBSERVATIONS 
BEMERKUNGEN 
cf.Sid5rurgie 
Mines  de  Fer 
siehe:  Eisen-- und  Stahlind~strie 
Eisenerzbergbau 
exploitation  provtsotremen 
arrêUa 
Betrieb  zettweilig  etngest llt 108 
ERZEUGNISSE 
PRODUITS  .....  a: 
KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  _,:;,  .  .,.  .,.  BEMERKUNGEN 
x  a:  Clll  "  N•  D•IDENTI·  RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  o•  &t- Ow  OBSERVATIONS  ....  ~~ 
F'ICATION  "Ill  .....  -'o  zt-
:;,- Ill:;)  lllu 
cz  "0  ·- %2  a:!  ii  Ulll  ....  ••  .,..,. 
"1 801  0  Soc ta tl  LE  C  A  R  P 1 N  E  I E 
H!]•lo  Valdarno 
1  1  LE  CARPIIlTE  l  CIYriglta  (Aruzo)  x 
"1 802  0  E 1  N 1  E 1  L 1  Ente  Naztonala  per 11Enargta  Elettrtca 
.!Lt...!...! 
1  1  PIETRAFITTA  à ptatrafttta  (Parugta)  x 
441  803  0  H  0 N  l E P 0 N  1  S.p.A. 
Hontagonj  {Cagl tart) 
1  1  TERRAS  COLLU  à Cartonia  {lglesiaa)  Sardagna  x  explottattoa  provtsotre~ent 
arriUe 
Betrteb zettwatltg  etngastal  t 
441  804  0  Soc1etl  S A  N  T A  B  A  R  8 A  R  A 
Vta  Salvagnolt 
·ftrenze 
·1  1  CASTELNUOVO  DEl  SABBIONI  à Cavrtglta  (Arezzo;  x 
441  805  0  Soctetà  Mtntera  1  Y  A  S C  1 A  N  0  S A  N  M  A  R  T 1 N  0 
.l.Lti  (Perugta) 
1  1  VASCIANO  Dl  TODI  à  Todt  (Perugia)  x KENNUMMER 
No. c•IDENTI• 
FICATION 
~43 516  0 
, 
2 
3 
9 
10 
443  271  0 
1 
"NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES 
C  0 K  E R 1 E S  S 1 D  E R  U  R  G  1 Q U  E S  - H  Ü T T E N  K  0 K  E R  E 1 E N  ...........•..••••..•.•....•.....•••............••......••.•..•.•.•.•  , ........  . 
1 T A  L S 1 D  E R  S.p.A. 
Alti  forni  e Ac:iaierie  Riunite  ILVA  e  CORNIGLIANO 
G  e n o v·a 
Tel.  Genova  59  90 
T E R N 1  - 1  ndustrf a Si derurgf che 
Via  Due  Hacelli,  66 
R o •  a 
feT:'"'"'b89 .351 
1  BAG:40LI 
2  PIOMBINO 
3  GENOVA-CORr.IGLIAND 
9  SERVOLA  TRIESTE 
10  TARANTO 
1  NERA  MONTORD  (Terni) 
BEMERKUHGEN 
OBSERVATIONS KENNUMMER 
No. C"ICENTI• 
PIC ATtON 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  / 
KOKEREIEN 
COKERIES 
E.~.~-~-~-!-~-~  .••  !.:.2.~-~-~.!.2.:.~.!-~.!  ..  :  ..  ~.!.~.~-~.!.~.§.!.!.! .•.  !.g.~-~.!-~.!-~.~ 
441  820 0 
1 
ANSALOO  COKE 
Via  Roha  16 
Genova-Corntqltano 
441  821  0  C 0 K A P U A N 1 A  S.A. 
1 
Via  de  Grassi,  1l 
Il t  1 a n o 
Tel.  660.661 
441  822  0  C 0 K 1 T ~ L 1 A  S.p.A. 
Lârgo  Guido  Donegant,  1 
H  i  1 a n o 
Tel.  63.33 
1 
"1 823  0  F 0 R N 1 C 0 K E  S.A. 
Via  Paleocapa  9/3 
Savona 
Tel.  Savona  225  55 
1 
1  &ENOVA-CORNIGLIAIO 
1  CARiUt~  AVENZA 
1  S.  GIUSEPPE  Dl  CAIRO  (Savona~ 
1  VADO  LIGURE  (Genova) 
BEMERICUNGEN 
OBSERVATIONS 
110 111 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
No. o•IDENTI·  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATION 
lt41  824  0  V  E T R  C C 0 K  E  S.p.A. 
Via  delle  Industrie,  46 
Venezia  P o r t  o  Marghera 
Tel.  5J4  41 
1  1  PORTO  HilRGHERA  {Venez ta) 
.. N
E
D
E
R
L
A
N
D
 112 
DtZIEUGINISSE- PRODUITS 
KENNUMMER  NAME  UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~~  "1  ..  t•  •  BEMERKUNGEN  ••  •"  .lE 
~= 
..1 
=~  ~=~  i: 
zo  Zlll 
oz  08:  ••  No.o•IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  1 
MINES  oo  111:0  cc  "" 
OBSERVATIONS  Ill:.  ~~:o  i-; 
Eë  zc  ~~ 
Ill::) 
FICATION  le  ~.  ~z  -o 
c.l  tl  =·  -~ 
xu  •s  ~IL  tLz  -
c  c~ 
u  • 
661  560  0  0 0 ~ ~ W  1 '  l E  ~ijn-Haatschapptj  N.V. 
Kerkrade 
Tel.  t~erkrade  28  41 
1  1  DOfiANIALE  x  x 
661  561  a Maatschapptj  tot Exploitatte  der  Steenkolen~ijnen 
LAUR A  1  Vereeniging 
(Société  des  Charbonnages  Réunis  LAUR A  ' 
· Vereeniging) 
Exgelshoven 
Tel.  Eygelshoven  241 
1  1  LAURA  x  l 
2  2  JJLIA  x  x 
661  557  0  Staats•ijnen in  L 1 M  9 U R  G 
va~ der Kaesenstraat,  2 
Heerlen 
Tel.  Heerlen  81  11 
1  1  WILHELHII\A  x  x 
2  2  EKKA •  HENDRIK  x  x  x  x  x 
3  3  I'.AURITS  x  x 
8383/60 113 
ERZEUGNISSE - PRODUITS 
KENNUMMER  NAME  UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~~  ..  ~  ..  t:  •  BEMERKUNGEN  _,a:  ...  ..  ... 
~= 
zo  _,c  z  N  ~~  oz  zll:  0  c  ... 
No.D'IDENT  ..  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  gO  k  Il:  .. ..  OBSERVATIONS  ICll  kg  k~~e  IC::J  1 c  ~· 
IC- Il:  z  oo  io  FICATION  a  .  .,  ... 
C-'  ..  ~  0  z  xu  •Ir 
~Il.  ll.z  -
c  c  •  u  li 
661  556  (l  r~.v.  ~.aatschappij  tot Exploitatie van  lhburgse  Steenkolem~ijnen 
genaa11d  0  ~ A N J E - N A S S A U  t.ijnen 
Kl oosterveg  1 
Heerlen 
Tel.  lieerl en  60  80 
1  1  ORAfUE- NASSAU  1  x  x 
2  2  œAIUE-N:.SSAtJ  Il  x  x 
3  3  OaAtUE- NASSAU  Ill  x  x  x 
4  4  ORANJE-NASSAU  IV  x  x 
661  559  ü  :i.V.  l~ederhndse Steenkolenmijnen  WILLE•1-SQP:i lA 
(S.A.  des  Charbonnages  Néerlandais  WILLE~SOPHIA) 
S E e k h c 1 z e r  h e i  d e 
Tel.  1\erkrade  37  41 
1  1  ~ILLH'  .. SO?HIJ.  1  x  x 
1 
6383/60 114 
- ERZEUGNISSE 
PRODUITS 
Ill ..  a: 
KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  _,::J  m.,  .,  BEMERKUNGEN 
%a:  Cl&l  x 
N•  D'IDENTI·  RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  o•  ILl- o..,  OBSERVATIONS 
FICATION  Xlii  ......  Xx 
zt- t-Ill  -'o 
::J- I&I::J  lllu 
cZ  xo  ·- a:!!  ii 
%~ 
Ulll  m_,  mm  .,., 
661  S01  0  N.V.  Kaatschappij  tot Exploitatia  van  Brufnkolenvaldan 
1  C  A R 1 S a 0 ~ G  1 
T r  e e b e e k  (li•burg) 
1  1  CARISBORG  x  x 115 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
No, O'IOENTI·  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATION 
1 
1  A.- C 0 K  E R 1 E  KI  tl  lERE  - Z E C  ~ E N  K  0 K E q E 1  •...•.....•.......................•••.••..•.••.•.••••••.••••• 
661  557  0  Staatsaijnen in  Ll~lBURG 
Van  der Maesenstraat,  2 
Heerlen 
1  Tel.  Heerlen  81  11 
2  2  EKr;A 
4  lt  t'.AURITS 
B.- C 0 K E ~ 1 E  S 1 ~ E ~ U  ~ G 1 ~ U E  - H  ~ T T E  ~ K U K  ~J.~.J  ••••••••c••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
663  343  0  K 0  r~  1 N K l  1 J K E  Nederlar.dsche  Hoogovens  en  Staalfabrieken  r~.~. 
1 j  m u i  d e n  (Noord-Holland) 
Tel.  ljauiden  66  11 
1  1  IJHUIDE~ 
c.- C 0 K E ~ 1 E  1 !\  0 E P E '•  ~ :.  !•  T E  - U  :1  A a  H A IJ  G 1  ••••••••••••c••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••• 
~E  KOKE~EI 
~--················ 
661  S02  0  A S S 0 C 1 A T 1 0 N  Coopérative  l{landaise  de  Carbonisation  G.At 
Oostkade,  5 
Sluiskil-Terneuzen 
Tel.  Sluiskil  156 
1  1  SLUISKIL KENNUMMER 
No. D"IDENTI• 
FIC  AT  ION 
551  560  0 
1 
661  561  0 
1 
661  557  0 
1 
661  558  0 
1 
NAME  UND ADRESSE DER UNTERNEtNEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
A.- lJSINES  D 1 f.G3LOtiE~ATION  DE  H ll  U 1 L L E  - ................................••••...... 
S T E 1 ~ K 0 H l  E N - 3~1KETTH3RIKE!\ 
········································· 
0 0 MAN  1 AlE  Hijn-~~atschap;ij  N.V. 
Kerkrade 
Tel.  Kerkradt  28  ~i 
1 
naatschap~ij tot  Exp~oitatie der  StePnk~lenaijnen  l  ~ ~ ?.  A  6 
Vereeniging 
(Sociét6  des  Charbonnages  Réunis  L A a R A  6  Vereeniging) 
Eygelshoven 
Tel.  Eygelshoven  241 
Staats~ijnen tn  L 1 H a U  R  G 
Van  der f.aesenstraat,  2 
Heerlen 
Tel.  Heerlen  81  11 
t:.v. ••aatschappij  tot Exploitatie  van  Umburgse  Steenkolenmtjnen 
genaamd  0 R  A  N  J E  - N  A  S S A  U  Hijnen 
Kloosterveg,  1 
Heerlen 
Tel.  Heerlen  60  80 
1 
1 
1 
1 
BRIKETTFABRIKEN 
USINES 
D'AGGLOMERATION 
OOtiA~~IIJ..E 
LAURA 
IIILHELM 1  NA 
ORAN.l-NASSAU  1 
116 
.. 
SEMERKUNGEN 
Oe5ERVATIDNS 117 
KENNU  ...  ER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEtNEN  BRIKETTFABRIKEN  BEMERKUNGEN 
N ..  o•JDENTJ·  RAISON SOCIAL.E ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  OBSERVATIONS 
FIC  AT  ION  D•AGGL.OMERATION 
651  559  0  N.V.  Nederlands~ Steenkolenaijnen  W  1 l L E H  - S 0 P  ~ 1 A 
(S.A.  des  Charbonnages  Néerlandais  ~ILLEH-SOPHIA) 
S e e k h o 1 z e r h e i  d e 
Tel.  Kerkrade  37  41 
1  1  'Il ILLE;i-SUPH 1  A ICENNUMMER 
Ne. D"IDEN.-TI• 
PICATION 
661801  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEI'NEN  BRIKETTFABRIKEN 
RAISON SOCIALE; ET ADRESSE DES ENTREPRISES  /  USINES 
0'  AGGLOMERATION 
B.- ŒIŒ  D 1A!lliJ'ERATUB  Œ L 1  G  N 1  TE  - 8 R  AU N  K  0 HL E N - 1JHJŒ:TlFAmiK  ----------------·--·--··---·-··----....  -.--....... ---------
N.V.  Haatschappij  tot Exploitatie van hfrblenvalden 
1 CAqiSBORG 1 
Tr a e beek  (Lflburg) 
CNHSfmG 
118 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS ,. 
SERVICES  DES  PUBLICATIONS  DES  COMMUNAUTES EUROPEENNES 
VEROFFENTLICHUNGSDIENSTE  DER  EUROP);ISCHEN  GEMEINSCHAfTEN 
11756/  1 +2/  65/  1 
_.....,. 
( 
, 